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Človek že od nekdaj posega v prostor ter ga spreminja in prilagaja svojim potrebam in 
interesom. Z zavedanjem družbe o omejenosti prostora kot dobrine se je urejanje prostora 
tesno povezalo z varstvom okolja in usmerilo v vzdržen prostorski razvoj ob hkratnem 
zagotavljanju kakovostnega bivalnega okolja. Vsak poseg v prostor s seboj namreč prinaša 
kratkoročne ali dolgoročne posledice, zato je vzpostavljanje ravnotežja med varstvenimi 
zahtevami in razvojnimi potrebami ključno za trajnostno urejanje prostora. 
 
Prostorske ureditve, ki so pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije, načrtuje 
država. Med prostorske ureditve državnega pomena med drugim spadajo ureditve s področja 
energetske infrastrukture, ki so temelj za konkurenčno gospodarstvo države. V luči 
podnebnih sprememb stremimo k razvoju nizkoogljične družbe, zaradi česar je zagotavljanje 
oskrbe z električno energijo usmerjeno v obnovljive vire energije. Poleg energetsko že 
izkoriščene reke Drave predstavlja reka Sava glavni obnovljivi vir energije v Sloveniji, načrti 
za njeno energetsko izrabo pa segajo na začetek prejšnjega stoletja. Predvidena izgradnja 
verige hidroelektrarn od Medvod do Mokric bo po njihovi sklenitvi predstavljala temelj 
proizvodnje obnovljive energije v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Načrtovane 
prostorske ureditve s seboj prinašajo številne vplive na prostor, ljudi in okolje, zaradi česar 
so po Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (2010, v 
nadaljevanju ZUPUDPP) podane v variantah tako glede njihove lokacije kot glede tehnično-
tehnoloških rešitev. Predlog najustreznejše variante je rezultat zakonsko predpisane študije 
variant, v kateri se variante ovrednoti in primerja s prostorskega, varstvenega, 
funkcionalnega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju. 
Primerjalna študija tako poveča legitimnost odločitve o ustrezni varianti in služi kot orodje 
za doseganje soglasja in usklajevanje različnih interesov v prostoru. 
 
Metodološko osnovo za vrednotenje in primerjavo variant predstavlja Metodologija 
vrednotenja in medsebojne primerjave variant v postopkih priprave državnih prostorskih 
načrtov (Metodologija vrednotenja ..., 2011), prostorski vidik pa bolj podrobno obravnava 
Priprava strokovnih osnov za oblikovanje metodologije vrednotenja in medsebojne 
primerjave različic v postopkih priprave državnega prostorskega načrta s prostorskega in 
urbanističnega vidika (Priprava ..., 2011). Pri primerjavi variant s prostorskega vidika je 
opazno zanemarjanje širšega prostorskega konteksta pri umeščanju načrtovanih ureditev v 
prostor, kljub temu da večinoma pomembno vplivajo na kasnejši prostorski razvoj naselij. 
Na kakšen način umestitev novih prostorskih ureditev vpliva na razvoj širšega območja in 
pristop za presojo teh vplivov, smo raziskali na primeru predlaganih variant umestitve 
hidroelektrarn na litijskem odseku. Reka Sava predstavlja pomemben del identitete mesta 
Litija, izgradnja in obratovanje načrtovanih hidroelektrarn pa bosta pomembno vplivala na 
njegov prostorski razvoj.  
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Prostorske ureditve državnega pomena so ureditve, ki jih država načrtuje zaradi njihove 
pomembne vloge v prostorskem razvoju Republike Slovenije. Le-te se zaradi svojih 
gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti praviloma načrtujejo v variantah 
glede njihove lokacije, kot tudi glede tehnično-tehnoloških rešitev. Takšni posegi v prostor 
povzročajo velik vpliv, zato je treba predlagane variante ovrednotiti in primerjati s 
prostorskega, varstvenega, ekonomskega in funkcionalnega vidika ter z vidika 
sprejemljivosti v lokalnem okolju. Tako imenovana študija variant poda predlog 
najustreznejše variante s predlogom območja (Zakon o umeščanju ..., 2010).  
 
Za večino od teh presoj obstajajo uveljavljeni in dokaj poenoteni postopki, najbolj nedorečen 
pa je pristop za presojo na prostorski razvoj širšega območja. Prav ta pa bo eden od 
pomembnejših vplivov v primeru izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi. V Litiji reka Sava 
dopolnjuje identiteto mesta, kraj je v zgodovini najbolj zaznamoval ravno rečni promet in 
splavarjenje. Prav tako omogoča izvajanje in razvoj športnih in rekreativnih dejavnosti, 
predvsem pa ustvarja krajinsko sliko mesta Litija kot mesta ob reki. Postavitev 
hidroelektrarn bi močno vplivala na značaj in prostorski razvoj mesta ter kakovost življenja, 
spremenil bi se tudi odnos ljudi do reke. Variante hidroelektrarn Litija je treba, poleg ostalih 
vidikov, ovrednotiti in primerjati tudi z vidika vplivov umestitve hidroelektrarn na prostorski 
razvoj Litije, z upoštevanjem sprejemljivosti v lokalnem okolju. 
 
1.2 CILJI MAGISTRSKEGA DELA 
 
V delu bomo na podlagi pregleda obstoječe dokumentacije in strokovne literature raziskali 
različne vplive, ki bi jih umestitev hidroelektrarn povzročila v širšem prostoru. Osredotočili 
se bomo predvsem na vplive na prostorski razvoj mesta Litija, kamor bodo vključeni tudi 
vpliv na kakovost bivanja v mestu po izgradnji hidroelektrarn in stališča prebivalcev o 
umestitvi hidroelektrarn v prostor. Cilj magistrskega dela je primerjava variant 
hidroelektrarn Litija z vidika teh vplivov, ter predlog najustreznejše variante. Obenem je cilj 
tudi prikazati pregleden in celovit pristop za ocenjevanje vplivov na prostorski razvoj, 
ustrezne metode in nabor potrebnih podatkov. 
 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
 
(1) Spremembe v prostoru zaradi izgradnje hidroelektrarn in posledice teh sprememb 
bodo tako pozitivne kot negativne. 
(2) Varianti umestitve hidroelektrarn v Litiji različno vplivata na prostorski razvoj 
mesta. 
(3) Mnenja prebivalcev o umestitvi hidroelektrarn v prostor se glede na varianto ne bodo 
bistveno razlikovala. 
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(4) Z vidika vplivov na prostorski razvoj bo najustreznejša varianta, ki bo razvojne 
možnosti za mesto izboljšala in ne bo poslabšala kakovosti bivanja. Predvidevamo 
pa, da ta varianta ne bo najustreznejša tudi v okoljskem, ekonomskem in 
funkcionalnem pogledu. 
 
1.4 METODE DELA 
 
V prvem delu naloge bo predstavljen pregled strokovne literature, strokovnih podlag in 
zakonodaje s področja energetike in umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v 
prostor, ki bo podal osnovo za prepoznavanje predvidenih vplivov umestitve hidroelektrarne 
v prostor. Na podlagi pričakovanih vplivov na prostorski razvoj mesta Litija in izdelave 
simulacij predvidenega stanja v prostoru po izgradnji hidroelektrarn bo izvedena anketa med 
prebivalci mesta, katere rezultati bodo upoštevani pri določevanju kriterijev in meril za 
vrednotenje variant. Za primerjavo med variantami bo uporabljena metoda primerjalne 
študije variant, kot jo predpisujeta ZUPUDPP (2010) in Uredba o prostorskem redu 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 ENERGETSKA POLITIKA IN HIDROENERGETIKA NA SLOVENSKEM 
 
Potreba po električni energiji nenehno narašča tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Ker se zaloge 
fosilnega goriva pospešeno manjšajo, onesnaženost okolja se povečuje, povečuje se vloga 
varovanja okolja, prav tako se veča zavedanje o odvisnosti od energije, se v ospredje v 
zadnjem času postavljajo obnovljivi viri energije (v nadaljevanju OVE). V Sloveniji je voda 
primarni potencial OVE, saj lahko z vodo bogata država koristi 33,9 km3 letne količine vode, 
ki se pretoči v naših vodotokih. Vodno gospodarstvo Slovenijo umešča v sam evropski vrh, 
vendar le približno dva odstotka razpoložljive vode zadržujemo in namenjamo za 
gospodarsko rabo. Skoraj polovica slovenskega vodnega potenciala predstavlja vir za 
proizvajanje električne energije, s čimer bi zadostili 75-odstotkom potreb po električni 
energiji (Kryžanowski in sod., 2011).   
 
Slovenija trenutno tretjino električne energije proizvede s hidroelektrarnami, ostali dve 
tretjini pa s termoelektrarnami in jedrsko elektrarno (Kryžanowski in sod., 2011). 
Hidroelektrarne so strateško umeščene na večjih in manjših vodotokih, med katerimi so reke 
Drava, Sava in Soča pri izrabi vodnega potenciala najpomembnejše. Najbolj izkoriščena je 
reka Drava, katere vodni potencial bo z dokončanjem obnove in optimizacije objektov 
elektrarn izkoriščen praktično v celoti. Na drugem mestu po izkoriščenosti je reka Soča s 34 
odstotki, večje izrabe potenciala pa tu ni pričakovati zaradi naravovarstvenih razlogov. 
Najmanj izkoriščena je reka Sava s 25-odstotki, kljub temu, da je v energetskem pogledu 
drugi najpomembnejši vodotok. Z vidika neizkoriščenosti reke Save, so pobude za izgradnjo 
verige hidroelektrarn zagotovo smiselne (Kryžanowski in sod., 2011). 
 
Preglednica 1: Energetski potencial slovenskih vodotokov (Kryžanowski in Rosina, 2012: 127) 
 
Hidroelektrarne so poleg proizvajanja električne energije tudi del gospodarjenja z vodami. 
Njihova vloga je večnamenska: vodooskrba, namakanje, varstvo pred poplavami, turizem in 
rekreacija, zavarovani biotopi in ribogojstvo. V Sloveniji upravljanje z vodami ureja Zakon 
o vodah (2002), katerega izhodišča in načela so usklajena z evropsko Okvirno vodno 
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direktivo.1 Celovito upravljanje z vodami temelji na načelu trajnostnega razvoja, ki narekuje 
celovito vrednotenje načrtovanega posega iz okoljskih, ekonomskih in družbenih vidikov 
(Bricelj, 2004). Pomen hidroenergetskega sistema Slovenije je tako večplasten in s tem 
predstavlja gonilo gospodarskega razvoja v regiji z možnostjo več namembne rabe 
akumulacij, povečanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, zmanjšanja emisij CO2 pri 
proizvodnji električne energije in sposobnost zagotavljanja sistemskih storitev v okviru 
elektroenergetskega sistema (Kryžanowski in Rosina, 2012).  
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo (v nadaljevanju EU) se je Slovenija obvezala k 
izpolnitvi zahtev, ki stremijo k zagotavljanju slovenske energetske samostojnosti znotraj EU 
(Izgradnja HE na srednji Savi …, 2011). Slovenska energetska politika je tako vse bolj 
usmerjena v izrabo obnovljivih virov energije in trajnostni energetiki  ter stremi k ustvarjanju 
nizkoogljične družbe, učinkoviti rabi energije (v nadaljevanju URE) in zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov. Leta 2009 so se vse države članice EU, med njimi tudi Slovenija,  s 
sprejetjem direktive 2009/28/EC2 obvezale, da bodo do leta 2020 uresničile dva cilja: 
dosegle vsaj 20-odstotni delež OVE v končni bruto uporabi energije ter najmanj 10-odstotni 
delež OVE v prometu (Evropska in slovenska trajnostno energetska politika ..., 2010). Na 
nacionalni ravni so bili v tem oziru sprejeti številni ukrepi in dokumenti, katerih cilji stremijo 
k okoljski trajnosti, zanesljivosti in konkurenčnosti.  
 
Ključni dokument za urejanje energetike v Sloveniji je Energetski zakon (2014), ki ga je že 
leta 1999 sprejel Državni zbor RS. Zakon ima dva glavna sestavna dela energetske politike, 
to sta že prej omenjena OVE in URE. Predmet tega zakona je tudi Nacionalni energetski 
program (2011), katerega cilji temeljijo na oskrbovanju uporabnikov z zanesljivimi 
energetskimi storitvami po načelih trajnostnega razvoja, ki pa ni bil nikoli sprejet 
(Nacionalni energetski program Slovenije …, 2011). Nov Energetski zakon (2014) je v 
veljavi od leta 2014 in določa načela energijske politike, načela in ukrepe za doseganje 
zanesljive oskrbe z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov. V zakonu je 
omenjen tudi trenutno aktualni Energetski koncept Slovenije, ki bo po sprejetju s strani 
Državnega zbora RS predstavljal osnovni razvojni dokument na področju energetike in za 
obdobje prihodnjih 20 let podajal cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z 






                                                 
1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike (2000). 
2 Direktiva 2009/28/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (2009). 
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2.2 VERIGA HE NA REKI SAVI 
 
Reka Sava predstavlja v energetskem smislu drugi najpomembnejši vodotok pri nas, ki pa je 
energetsko najmanj izkoriščen. Porečje reke Save obsega 53,6 % celotne površine Slovenije 
in je razdeljeno na tri odseke: zgornja (Moste-Medvode), srednja (Tacen-Suhadol) in 
spodnja Sava (Vrhovo-Mokrice) (Kryžanowski in sod., 2006). Na reki je trenutno v 
obratovanju sedem hidroelektrarn (v nadaljevanju HE): HE Moste, HE Mavčiče in HE 
Medvode na zgornji Savi ter HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Blanca in HE Krško na spodnji 
Savi, katerih skupna instalirana moč znaša 229 MW, srednja letna proizvodnja pa 832 GWh. 
Po izgradnji vseh predvidenih hidroelektrarn in s sklenitvijo vseh energetskih stopenj bo za 
proizvodnjo električne energije možno optimalno izkoriščanje vodnega potenciala reke 
Save, delež izkoriščenosti celotnega slovenskega vodnega potenciala pa bi se povečal na 63 
% (Kryžanowski in sod., 2006).  
 
Prve študije izrabe vodnega potenciala reke Save so nastale že v času Avstro-Ogrske. Prva 
(manjša) hidroelektrarna je bila zgrajena v Tržiču na Tržiški Bistrici (1885), za tem je sledila 
izgradnja HE na reki Savi v Kranju (1908) in Tacnu (1910), na reki Sori v Škofji Loki (1911) 
in na reki Završnici (1914) (Kryžanowski in Rosina, 2012). Prve študije za izgradnjo verige 
HE na Savi so bile izdelane na začetku prejšnjega stoletja za potrebe nemške vojne industrije 
med drugo svetovno vojno. Študije so bile narejene po vzoru energetske verige na reki Iller 
v Nemčiji, načrti za verigo pa so temeljili na tridesetih pretočnih elektrarnah s čelnima 
akumulacijama na zgornji Savi (Radovljica in Moste) ter izravnalnimi akumulacijami na 
spodnjem delu Save (Brežice oziroma Mokrice). Verigo so po vojni pričeli vzpostavljati z 
gradnjo HE Moste (1952) in HE Medvode (1953) na zgornji Savi, po tem pa je projekt zastal 
zaradi vse večje vloge termoelektrarn, ki so bile investicijsko cenejše (Kryžanowski in 
Rosina, 2012). Naslednja hidroelektrarna pri Mavčičah je bila priključena verigi šele leta 
1986, zaradi naravovarstvenih razlogov pa so bili opuščeni načrti za akumulacije Radovljica 
in Radovna (Kryžanowski in sod., 2006). Trenutno sta na odseku zgornje Save predvideni 
doinstalaciji HE Moste in HE Medvode, s čimer bo pridobljenih dodatnih 50 MW moči in 
za 45 GWh večja letna proizvodnja (Kryžanowski in Rosina, 2012). 
 
Po osamosvojitvi Slovenije je postala aktualna gradnja verige šestnajstih pretočnih manjših 
hidroelektrarn od Medvod do državne meje pri Mokricah (na srednji in spodnji Savi) 
(Kryžanowski in sod., 2011). Gradnja se je zaradi ekonomsko upravičenih razlogov, začela 
na odseku spodnje Save, ki je energetsko najbolj interesanten zaradi pritoka Savinje in Krke. 
V verigi je šest energetskih stopenj, od katerih že obratujejo prve štiri: HE Vrhovo (1993), 
HE Boštanj (2006), HE Blanca (2009) in HE Krško (2014). HE Brežice in HE Mokrice sta 
v različnih fazah postopkov umeščanja v prostor, vendar pa naj bi bila veriga na spodnji Savi 
po optimističnih napovedih dokončana do leta 2018 (Kryžanowski in sod., 2011). 
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Obratovala bo v dnevnem pretočno-akumulacijskem režimu,3 pridobljenih pa bo skupno 222 




Slika 1: Hidroelektrarne na reki Savi (prirejeno po Kryžanowski in sod., 2006: 2) 
Na odseku srednje Save je predvidenih devet oziroma deset hidroelektrarn, ki bodo povezale 
energetske stopnje na zgornji in spodnji Savi v sklenjeno verigo. Gradnja bo predvidoma 
trajala dvajset do trideset let in bo zaključena s sklenitvijo celotne energetske verige na reki 
Savi (Kryžanowski in sod., 2006). 
 
Po doinstalaciji gornjesavskih HE, izgradnji HE Brežice in HE Mokrice ter izgradnji verige 
na odseku srednje Save bo v končnem stanju devetnajst energetskih objektov na porečju reke 
Save letno proizvedlo 2. 206,2 GWh energije in pridobilo 885,6 MW moči. S tem se bo delež 
izkoriščenosti energetskega potenciala Save povečal na 79 % (Kryžanowski in Rosina, 
2012), skupna proizvodnja vseh slovenskih HE pa bo postala ekvivalentna celotni letni 
proizvodnji jedrske elektrarne Krško (Kryžanowski in sod., 2011). Sklenjena veriga HE na 
reki Savi bo tako poleg verige HE na reki Dravi predstavljala temelj proizvodnje obnovljive 









                                                 
3 Proizvodnja električne energije bo prilagojena dnevni porabi. 
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Preglednica 2: Prikaz možne energetske izrabe reke Save (Kryžanowski in Rosina, 2012: 129) 
 
 
2.2.1 Učinki gradnje in izgradnje verige HE na reki Savi 
 
Sklenjena veriga HE na reki Savi bo imela nedvomno tako pozitivne kot tudi negativne 
učinke na prostor. Med pozitivne v prvi vrsti štejemo energetske učinke, saj bi izgradnja HE 
s povečanjem proizvodnje električne energije omogočila javno energetsko oskrbo brez 
povečevanja toplogrednih plinov ter s tem pripomogla k večji samooskrbi Slovenije z 
energijo. Poleg energetskih lahko pričakujemo tudi druge koristne učinke, med katerimi so 
pomembnejši: izboljšanje poplavne varnosti in vodooskrbe, zagotavljanje rabe voda za 
gospodarske namene, čiščenje odpadnih voda, ureditev prometnega in energetskega 
omrežja, družbenorazvojni gospodarski učinki in razvoj rekreacijskih potencialov. Nesporno 
pozitivni narodnogospodarski učinki pri gradnji hidroenergetskih objektov se kažejo v 
sposobnosti slovenske industrije, da z lastnim znanjem, proizvodnjo in storitvami zagotovi 
in izvede skoraj 90-odstotkov vseh potrebnih elementov in del za izgradnjo HE, s čimer bi 
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Bolj pomembni so negativni učinki, ki bi se lahko pojavili po izgradnji HE, saj gre za korenit 
poseg v prostor, ki povzroča trajne spremembe v okolju. Te se na eni strani kažejo v 
spremenjenih hidromorfoloških, fizikalnih, kemijskih in habitatnih razmerah v reki v tolikšni 
meri, da jo lahko označimo kot močno preobražen vodotok.4 Z napolnitvijo akumulacije se 
trajno izgubijo površine rečnega habitata, močno se preobrazi prvotni ekosistem, ki sčasoma 
prične delovati s procesi, značilnimi za stoječe vode (Bricelj, 2004). Zaradi regulacije 
vodotoka se spremeni tudi sam vodni režim reke, njenih pritokov in podtalnice, pri čemer bo 
največji negativni vpliv na sestavno pestrost rastlinskih in živalskih vrst (Kavčič, 2013). Na 
drugi strani se spremenijo krajinska slika območja in bivalne razmere, spremeni se 
mikroklima ter izoblikovanost površja. Lahko je ogrožena cestna, komunalna in druga 
infrastruktura, nepovratno se lahko izgubijo pomembna kmetijska zemljišča ob reki Savi. 
Negativnih učinkov ob tako velikem posegu v prostor ni malo, vendar je mogoče s 
premišljenim načrtovanjem graditve, obratovanja in umestitve HE v prostor ustvariti 


























                                                 
4 Močno preoblikovano vodno telo je del površinske vode, ki ne dosega dobrega ekološkega stanja zaradi 
fizičnih posegov povezanih z rabo voda. 
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2.3 HE NA SREDNJI SAVI 
 
Obravnavani odsek srednje Save v dolžini cca 50 km je edini del Save, ki je energetsko 
popolnoma neizkoriščen. Načrtovane hidroelektrarne na tem odseku bodo v sklenjeno verigo 
povezale energetske stopnje na zgornji in spodnji Savi, s čimer bo pridobljenih dodatnih 
338,8 MW instalirane moči, povprečna letna proizvodnja sklenjene verige na srednji Savi 
pa bo znašala 1.029 GWh. Predvidena sta dva tipa HE: rečne in derivacijske elektrarne. 
Pogonski objekt rečnih elektrarn je sestavni del pregradnega objekta. Hidravlični padec 
predstavlja višina med gladino v akumulaciji in vodo pod pregrado, medtem ko je pri 
derivacijskih elektrarnah hidravlični padec ustvarjen z derivacijskim kanalom, ki povezuje 
pregrado z dolvodno umeščeno strojnico (Kryžanowski in Rosina, 2012). 
 
Odsek srednje Save se v geografskem smislu deli na dve območji s pripadajočimi HE: 
Ljubljanska kotlina s HE Ježica (alternativi HE Tacen in HE Gameljne), HE Šentjakob, HE 
Zalog, HE Jevnica, HE Kresnice in HE Ponoviče ter kanjonski del Zasavja s HE Renke, HE 
Trbovlje in HE Suhadol (Kryžanowski in sod., 2006) (Slika 2 na strani 11).  
 
Koncesija za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save je bila leta 2005 podeljena 
Holdingu Slovenske elektrarne (Kryžanowski in sod., 2006). Projekt za naštete 
hidroelektrarne na ljubljanskem in litijskem delu Save je trenutno v fazi priprave strokovnih 
podlag in sprejemanja smernic nosilcev urejanja prostora. Načrti za umeščanje objektov v 
prostor so podani v variantah, v katerih variira število elektrarn. Glavna predloga načrtujeta 
sklenjeno verigo 9 oziroma 10 HE, razlikujeta se le v načrtovanju prve HE v verigi: prvi 
predlog z 9 HE vključuje HE Ježica, medtem ko drugi predlog z 10 HE namesto nje načrtuje 
HE Tacen in HE Gameljne. Oba predloga pa sta ekvivalentna tako po moči kot tudi 
proizvodnji električne energije (Janežič, 2011).  
 
Izgradnja verige HE na srednji Savi naj bi predvidoma trajala 20 do 30 let, zaključena pa naj 
bi bila po letu 2030 s sklenitvijo celotne energetske verige na reki Savi (Kryžanowski in 
sod., 2006). Izgradnja bo predvidoma potekala v dveh fazah: prva faza vključuje izgradnjo 
HE Suhadol, Trbovlje, Renke, Ponoviče, Kresnice in Jevnica do leta 2028, druga faza pa 
predvideva izgradnjo HE Zalog, Šentjakob in Ježica (Gameljne in Tacen) po letu 2030 
(Kryžanowski in Rosina, 2012). Vendar se projekt gradnje verige najpočasneje premika prav 
na tem odseku Save, saj so tu pričakovani večji okoljski in prostorski problemi, poleg tega 
pa so se ustavili postopki umeščanja HE v prostor. Kljub temu je treba upoštevati, da bo 
energetska veriga HE na Savi brez srednjega dela manj učinkovita, posledično pa bo 
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Slika 2: Načrtovane HE na srednji Savi (prirejeno po Sklep o načinu umeščanja …, 2014) 
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2.3.1 Pobuda za umeščanje HE na ljubljanskem in litijskem delu reke Save 
 
Prostorske ureditve državnega pomena, kakršne so obravnavane HE, se načrtujejo z 
državnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju DPN). DPN predstavlja temelj za izdelavo 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, parcelacijo in odkup zemljišč. Postopek 
priprave DPN za določeno ureditev poteka v skladu z določbami Zakona o umeščanju 
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (2010) in se prične s pobudo za pripravo 
DPN. Pobuda je osnovni prostorski dokument za obravnavo prostorske ureditve v fazi 
odločanja o pripravi načrta, njen namen pa je na osnovi analize razpoložljivih podatkov in 
strokovnih podlag predlagati izvedljive variante z opredelitvijo njihovega območja (Zakon 
o umeščanju ..., 2010). 
 
Pobuda za umeščanje HE na ljubljanskem in litijskem delu reke Save je bila podana 
septembra 2013, na podlagi le te-pa so bile v letu 2014 pridobljene smernice nosilcev 
urejanja prostora. V nadaljnjem postopku priprave DPN bo, po analizi smernic in predlogov 
javnosti, izdelana študija variant s predlogom najustreznejše rešitve, ki bo v nadaljevanju 
postopka obravnavana v samem DPN (Državni prostorski načrt za umeščanje ..., 2013). 
 
V pobudi za pripravo DPN so bile predlagane tri različne variante vzpostavitve verige HE 
na obravnavanem odseku Save, od HE Medvode do zgornje vode načrtovane HE Renke. 
 
 
2.3.1.1 Varianta 1 
 
Varianta 1 načrtuje energetsko izrabo Save v devetih sklenjenih rečnih stopnjah. Prva je 
pregrada Tacen z derivacijsko HE (v nadaljevanju DHE) Tacen in dovodnim tlačnim 
cevovodom v dolžini 1,2 km. Druga stopnja je pregrada Gameljne z DHE Ježica in 
dovodnim tlačnim cevovodom dolžine 1,4 km. Sledijo HE Šentjakob, HE Zalog, HE Jevnica, 
HE Kresnice, HE Pogonik, HE Litija 1 in kot zadnja v verigi HE Litija 2. Varianta 1 




Slika 3: Varianta 1 (Državni prostorski načrt za umeščanje ..., 2013) 
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2.3.1.2 Varianta 2 
 
Varianta 2 upošteva pomembne omejitvene dejavnike, med katerimi sta najpomembnejša 
Natura 2000 in napajanje vodonosnikov. Za razliko od prve variante se ta prilagaja 
omejitvam na območju Nature 2000 v vplivnem območju reke Save z izvedbo obvodnih 
strug med Ljubljanico in Soro. Prav tako upošteva pogoje v zvezi z napajanjem 
vodonosnikov v Ljubljani in Litiji z izvedbo derivacij na odsekih Vikrče-Ježica in Pogonik-
Ponoviče pri Litiji. 
 
Varianta predvideva šest rečnih stopenj s krajnima derivacijama. Prva stopnja v verigi je 
pregrada Vikrče z urejeno obvodno strugo na levem bregu Save. Pregrada se povezuje z 
DHE Ježica z derivacijskim tlačnim cevovodom v dolžini 7,1 km na odseku Vikrče-vodostan 
na pobočju Rašice ter derivacijskim tlačnim dovodnim cevovodom dolžine 1,1 km med 
vodostanom na pobočju Rašice in strojnico DHE Ježica. Sledijo ji HE Šentjakob z urejeno 
obvodno strugo na levem bregu, HE Zalog z obvodno strugo po desnem bregu in speljano v 
Ljubljanico, HE Jevnica, HE Kresnice. Zadnja stopnja v verigi je pregrada Pogonik z DHE 
Ponoviče in derivacijskim tlačnim cevovodom v dolžini 2,5 km na odseku Pogonik-
Ponoviče. Med pregrado in strojnico so predvidene manjše rečne stopnje z namenom 
zagotavljanja ustrezne vodnatosti skozi mesto Litija. Tudi ta varianta poleg sklenjene verige 
rečnih stopenj predvideva doinstalacijo obstoječe HE Medvode (Državni prostorski načrt za 
umeščanje ..., 2013). 
 
 
Slika 4: Varianta 2 (Državni prostorski načrt za umeščanje ..., 2013) 
2.3.1.3 Varianta 3 
 
Zadnja varianta se osredotoča na problematiko vpliva na sladkovodne ribe. Izpostavljeno je 
območje med Ljubljanico in Soro, kjer bi na odseku med Vikrčami in sotočjem Save s 
Kamniško Bistrico in Ljubljanico problem vpliva reševali z omejitvijo posega v strugo Save. 
Namesto tega naj bi se energetski potencial, z izvedbo dveh DHE, koristil v ločenem 
energetskem kanalu, s čimer bi se na pretežnem delu ljubljanskega odseka Save zagotovila 
ohranitev naravnih potencialov reke. 
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Varianta načrtuje izvedbo štirih rečnih stopenj s krajnima derivacijama in energetskim 
derivacijskim kanalom. Prva je pregrada Vikrče z urejeno obvodno strugo na levem bregu 
do sotočja s Soro, ki zagotavlja prehodnost za vodne organizme med Ljubljanico in Soro. 
Pregrada se povezuje z DHE Ježica in derivacijskim tlačnim cevovodom v dolžini 7,1 km 
med Vikrčami in vodostajem na pobočju Rašice ter derivacijskim tlačnim dovodnim 
cevovodom dolžine 1,1 km med vodostajem na pobočju Rašice in strojnico DHE Ježica. 
Sledi ji energetski derivacijski kanal skupne dolžine 8,9 km, na katerem sta locirani strojnici 
DHE Šentjakob in DHE Zalog. Odsek med DHE Ježica in DHE Šentjakob je dolžine 4,8 
km, odsek med DHE Šentjakob in DHE Zalog pa meri 4,1 km. Naslednji v verigi sta HE 
Jevnica in HE Kresnice, zadnjo stopnjo pa tako kot v drugi varianti predstavlja pregrada 
Pogonik z DHE Ponoviče in derivacijskim tlačnim cevovodom v dolžini 2,5 km na odseku 
Pogonik-Ponoviče. Tudi v tej varianti so med pregrado in strojnico predvidene manjše rečne 
stopnje. Prav tako je tudi v tej varianti načrtovana doinstalacija obstoječe HE Medvode 
(Državni prostorski načrt za umeščanje ..., 2013). 
 
 
Slika 5: Varianta 3 (Državni prostorski načrt za umeščanje ..., 2013) 
Vse tri variante predvidevajo enak instaliran pretok, ki bo usklajen z instaliranimi pretoki 
HE na ostalih delih Save. Nihanje gladine vode bo med obratovanjem HE v pretočno 
akumulacijskih bazenih predvidoma znašalo do nekaj 10 cm. Pri vseh načrtovanih HE na 
odseku srednje Save je predvidena tudi izvedba spremljajočih objektov, vključitev v 
elektroenergetsko omrežje s 110 kV, izgradnja nasipov, izlivnih odsekov vodotokov ter 
obnovitev oziroma dograditev prometne in druge gospodarske javne infrastrukture zaradi 
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2.4 OBRAVNAVA ODSEKA PRI LITIJI 
 
V nadaljevanju se magistrsko delo osredotoča na odsek reke Save pri mestu Litija s 
pripadajočimi hidroelektrarnami, predstavitev variant za umestitev HE na litijskem odseku 
in razvoj Litije kot mesta ob Savi. 
 
 
2.4.1 Variante umestitve HE na litijskem odseku 
 
Na območju občine Litija je predvidena gradnja verige hidroelektrarn od Jevnice do Ponovič 
in sicer različno število le-teh v treh različnih variantnih rešitvah projekta izgradnje HE na 
srednji Savi. Za litijski odsek sta predmet razpravljanja in odločanja le varianti 1 in 2, saj 
tretja varianta načrtuje spremembe le na odseku med Ljubljanico in Soro (Poziv za 
sodelovanje …, 2014). Varianti se med seboj razlikujeta v številu, lokaciji umestitve in tipu 
načrtovanih HE, v nadaljevanju pa bodo predstavljene variantne rešitve le tistih HE, ki bodo 
imele neposreden vpliv na mesto Litija. 
 
 
2.4.1.1 Varianta 1 
 
Na območju občine Litija so v tej varianti predvidene HE Jevnica, HE Kresnice, HE 
Pogonik, HE Litija 1 in HE Litija 2, pri čemer bo pregled osredotočen na zadnje tri HE, ki 
segajo oziroma so v območju mesta Litija. 
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Slika 6: Varianta 1 za območje Litije (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017; vir podatkov: Podloga za 
elaborat …, 2015) 
HE POGONIK 
Načrtovana je kot pretočna rečna hidroelektrarna, katere lokacija je predvidena cca 0,4 km 
gorvodno od vasi Pogonik v bližini naselja Zgornji Log. Akumulacijsko jezero HE Pogonik 
je zadnji bazen pred področjem mesta Litije in je majhno, površine 526.936 m2. Vzdolž 
akumulacije na levem bregu poteka državna cestna povezava Ljubljana-Litija, po desnem 
bregu pa železniška povezava Ljubljana-Zidani Most, tu se razprostirajo tudi pomembne 
kmetijske površine in pa večji industrijski objekt (IAK – Industrija apna Kresnice). Gladina 
akumulacije bo na večjem delu območja ostala v obsegu obstoječe struge reke Save. 
Strojnica HE Pogonik z dvema horizontalnima cevnima turbinama je predvidena na levem 
bregu zaradi večje razpoložljivosti s prostorom, jez pa bo imel štiri prelivna polja širine 14 
m. 
 
Predviden čas gradnje HE Pogonik je 3,5 leta, ocenjena letna proizvodnja električne energije 
pa naj bi znašala 69,99 GWh (Podloga za elaborat …, 2015). 
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Predvideni ukrepi (Kepec, 2012): 
- ob pregradi zagotoviti prehod za vodne organizme; 
- odstranitev morebitnih vplivov jezovne zgradbe na železniško povezavo na levem 
bregu; 
- zavarovanje objektov železniške infrastrukture, ki bodo z vzpostavitvijo akumulacije 
pod vplivom visoke talne vode; 
- izgradnja energetskega nasipa na levem bregu zaradi ohranitve obstoječih kmetijskih 
površin na desnem bregu; energetski nasipi segajo do industrijske cone oziroma 
železniške postaje v Kresnicah; 
- zaščita območij poplavnih vod z nasipi ali prestavitev objektov; 
- zagotoviti prevoznost pregrade za pešce, kolesarje in kmetijsko mehanizacijo; 
- vodnogospodarske ureditve (zaščita brežin, ureditev pritokov). 
 
 
HE LITIJA 1 
Načrtovana je kot pretočna rečna hidroelektrarna na območju mesta Litije in naj bi bila 
locirana na začetku Graške ceste v Litiji iz smeri Ljubljane. Akumulacijsko jezero HE Litija 
1 leži na območju meandra reke Save, ki leži gorvodno od Litije, segalo pa naj bi vse do 
spodnje vode pregrade HE Pogonik. Njegova površina znaša 541,662 m2 in je dolžine cca 
4,7 km. Bazen na levi strani omejuje glavna državna cesta Ljubljana-Litija, pobočje hriba 
Konj, naselje Zgornji Log in manjša območja kmetijskih površin, na desnem bregu pa 
pobočja med Kresnicami in Litijo. Predvideva se, da bo HE Litija 1 sledila konceptu ostalih 
HE na srednji Savi, kar pomeni, da bo strojnica z dvema horizontalnima cevnima turbinama 
postavljena na levem bregu, ob njej pa štiri prelivna polja širine 14 m.  
 
Predviden čas gradnje HE Litija 1 je 3,5 leta, ocenjena letna proizvodnja električne energije 
pa naj bi znaša 69,51 GWh (Podloga za elaborat …, 2015). 
 
Predvideni ukrepi (Kepec, 2012): 
- ob pregradi zagotoviti prehod za vodne organizme; 
- ureditev energetskega nasipa na krajšem odseku na desnem bregu; 
- sanacija železniških objektov na levem bregu; 
- zagotovitev vodnogospodarske ureditve območja (zaščita brežin, ureditev pritokov); 
- zagotoviti prehodnost pregrade za ves promet.  
 
 
HE LITIJA 2 
Načrtovana je kot pretočna rečna hidroelektrarna na območju Litije, njena lokacija je ob 
naselju Ponoviče, ki leži dolvodno od mesta. Akumulacijsko jezero HE Litija 2 leži ob 
strnjenem in urbaniziranem območju mesta Litija in naselja Breg pri Litiji, je dolžine cca 6,0 
km, njegova površina pa znaša 700,443 m2. Akumulacija ni namenjena le obratovanju 
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predvidene HE, temveč ima tudi nalogo zagotavljati primerno vodnatost reke Save skozi 
Litijo. Nivo vode v bazenu bo na višini, ki ne bo vplivala na objekte ob strugi reke, zato se 
večjih vplivov HE na mesto ne pričakuje. Tudi tu je predvidena strojnica z dvema 
horizontalnima cevnima turbinama, postavljena na desnem bregu, ob njej pa štiri prelivna 
polja širine 14 m.  
 
Predviden čas gradnje HE Litija 2 je 3,5 leta, ocenjena letna proizvodnja električne energije 
pa naj bi znašala 51,20 GWh (Podloga za elaborat …, 2015). 
 
Predvideni ukrepi (Kepec, 2012): 
- ob pregradi zagotoviti prehod za vodne organizme; 
- sanacija komunalnih vodov; 
- sanacija objektov železniške infrastrukture; 
- sanacija cestne infrastrukture; 
- zagotovitev vodnogospodarske ureditve območja (zaščita brežin, ureditev pritokov); 
- zagotoviti prehodnost pregrade za ves promet.  
 
 
2.4.1.2 Varianta 2 
V tej varianti so v občini Litija predvidene HE Jevnica, HE Kresnice, pregrada Pogonik z 
derivacijsko HE Ponoviče in manjše HE. Varianta upošteva omejitve za območje varovanja 
Nature 2000 in pogoje problematike vodnih virov. V nadaljevanju bodo predstavljene 
pregrada Pogonik z DHE Ponoviče in manjše HE med njima. 
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Slika 7: Varianta 2 za območje Litije (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017; vir podatkov: Podloga za 
elaborat …, 2015) 
DHE PONOVIČE 
Načrtovana je kot pretočna rečna derivacijska hidroelektrarna s pregradnim objektom na 
meandru reke Save v bližini gradu Pogonik, dovodnim rovom do strojnice pri Ponovičah in 
odvodnim kanalom. Kot derivacijska HE je zasnovana zaradi urbanizacije Litije, ki ne 
dopušča zajezitve dolvodno od mesta in dviga gladine Save v območju poselitve. 
 
Akumulacijsko jezero se začne pri pregradi Pogonik in bo segalo vse do gorvodno 
načrtovane HE Kresnice, njegova površina pa bo znašala 893.000 m2. Vzdolž bazena 
potekajo na levem bregu glavna državna cesta Ljubljana-Litija in na desnem železniška 
povezava Ljubljana-Zidani Most, ki bosta v primeru izgradnje ogroženi. Od pregrade 
Pogonik je skozi hrib Svibno speljan derivacijski tlačni rov dolžine 2,5 km, ki vodo pripelje 
do strojnice pri naselju Ponoviče, od koder se bo odprt dovodni kanal priključil akumulaciji 
dolvodno ležeče HE Renke. Zaradi preusmeritve precejšnjega dela toka Save se bosta močno 
zmanjšala pretok in vodostaj v strugi skozi Litijo, zato naj bi z ustreznimi tehničnimi ukrepi 
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Predviden čas gradnje DHE Ponoviče je 5 let, ocenjena letna proizvodnja električne energije 
pa naj bi znašala 195,56 GWh (Podloga za elaborat …, 2015). 
 
DHE Ponoviče zahteva velike spremembe v rabi prostora in prostorski sliki, saj bodo 
obsežne kmetijske površine poplavljene in trajno izvzete iz kmetijske rabe, bližnja zemljišča 
pa utegnejo biti ogrožena zaradi posrednih vplivov (npr. dvig podtalnice). Prav tako zaradi 
zmanjšanja pretoka in vodostaja grozi poslabšanje izdatnosti in kakovosti podzemne vode, 
zaradi česar so predvideni številni ukrepi (Kepec, 2012): 
- ob pregradi zagotoviti prehod za vodne organizme; 
- zaradi preplavitve bo treba prestaviti traso ceste med Sp. Hotičem in Zg. Logom v 
dolžini 1,7 km; 
- zavarovanje železnice in železniških objektov, ki bodo pod vplivom visoke talne 
vode; 
- sanacija in ureditev odlagališča odpadkov v Kresnicah; 
- ukinitev separacije Hotič in ureditev nadomestnih habitatov; 
- zagotoviti prevoznost pregrade za pešce, kolesarje in kmetijsko mehanizacijo; 
- ukrepi za preprečevanje vplivov akumulacije na kmetijske površine: izgradnja 
energetskih nasipov, ureditev nivojev podzemne vode z drenažnimi jarki; 
- na območju meandra izvedba nasutja nad vpliv akumulacije; 
- zagotovitev vodnogospodarske ureditve območja (zaščita brežin, ureditev pritokov); 





Zaradi preusmeritve precejšnega dela toka reke Save skozi derivacijski predor se bosta 
pretok in vodostaj v strugi Save skozi Litijo pomembno zmanjšala, kar bo vplivalo na 
spremembo značaja vodotoka in podobo mesta Litija. Za zagotavljanje ustrezne vodnatosti 
struge z ustrezno višino zajezitvene globine je načrtovana izgradnja treh manjših HE 
oziroma jezov skozi mesto Litija. Pri visokih vodah bi bilo stanje praktično nespremenjeno 
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2.4.2 Mesto Litija in njegov razvoj skozi zgodovino 
 
Občina Litija se nahaja v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja in 
vzhodno od Ljubljane. Njena površina znaša 227 km2, po statističnih podatkih iz leta 2006 
šteje 14.664 prebivalcev in ima 107 naselij. Občina z obeh strani obdaja reko Savo, ki je tu 
oblikovala razpoznaven največji ovinek na ozemlju Slovenije. Dolina reke Save se tu razširi 
v Litijsko kotlino, na robu katere leži mesto Litija, veliko urbanizirano naselje z nekaj manj 
kot 7.000 prebivalci (popis iz leta 2013) (Odlok o Občinskem …, 2010). 
 
 
Slika 8: Mesto Litija (Enter point Slovenija, 2016) 
Po zgodovinskih virih je mesto Litija s svojo okolico staro naselje. Začetki naselitve tega 
prostora segajo v prazgodovino, o čemer pričajo številna arheološka najdišča. V bronasti 
dobi je ob reki Savi nastala naravna prastara pot, kateri se je od severa pridružila Jantarjeva 
pot med Baltikom in Sredozemljem. Takratna Litija je bila majhna vas, prvi naseljenci so 
svoja bivališča postavili na vznožje hriba Sitarjevec, s čimer so ohranili rodovitna polja ob 
Savi za pridelovanje hrane. Leta 1145 se kraj prvič omenja v cerkvenih zapisih, leta 1386 pa 
je dobil trške pravice, omenjena je tudi cestna povezava z Ljubljano. Po Valvazorju naj bi 
ime kraja Litija izhajalo iz latinskega imena litus, kar pomeni obrežje (Godec, 1992). 
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Mesto samo se je začelo razvijati na stičišču vodnih in kopenskih poti na desnem bregu Save. 
Nanj je močno vplivalo brodarstvo, Litija je bila namreč od rimskih časov do sredine 19. 
stoletja pomembno rečno pristanišče. Prvi so pristanišče zgradili Rimljani za potrebe 
transporta rude, največji razcvet pa je rečni promet doživel od 17. stoletja dalje, ko so po 
regulirani savski strugi pričele voziti večje ladje. Brodarska obrt je zamrla z izgradnjo Južne 
železnice med Dunajem in Trstom leta 1849 (Brilej, 2011). 
 
Prihod železnice je bil odločilen za razvoj Litije kot mesta, prevzela je gospodarsko in 
upravno vlogo, ki jo je prej imelo naselje Šmartno pri Litiji. Mesto se je pričelo intenzivneje 
širiti po izgradnji mostu čez reko Savo. Zemljišča okrog železniške postaje so izkoristili za 
gradnjo industrijskih obratov, začeli so delovati topilnica srebra in svinca, v kateri se je 
elektrika prvič na slovenskem uporabljala za pogon električnih strojev, ter prvi obrati 
bombažne predilnice, kasneje je sledilo tudi žagarsko podjetje in mizarstvo (Brilej, 2011).  
 
Z razmahom industrije se je začela razvijati tudi stanovanjska gradnja, ki je morala zadostiti 
potrebam vse večjega števila prebivalcev, s čimer se je začela Litija vidneje spreminjati. V 
letu 1952 je Litija dobila mestne pravice, poselitev pa se je širila na desnem bregu Save čez 
litijsko polje z blokovskim naseljem, na višje ležečem Grbinu pa z individualno stanovanjsko 
gradnjo. Stanovanjska gradnja se je širila tudi na levem bregu ob Savi z blokovskim 
naseljem, v višje ležečem Gradcu pa s pretežno individualno gradnjo (Brilej, 2011). 
 
Velike infrastrukturne spremembe so nastajale po letu 1970 z izgradnjo novega mostu, po 
katerem teče glavna državna cesta, ter nadvoza preko železnice. Začeli so se graditi mnogi 
objekti javnega pomena (osnovna šola, vrtci, zdravstveni dom, športna dvorana), s čimer je 
Litija postala mesto v pravem pomenu besede (Brilej, 2011).  
 
Po pregledu zgodovine mesta Litija lahko rečemo, da je imela reka Sava ključno vlogo pri 
njegovem razvoju. Ne samo, da je glavni vodni vir že od pradavnine, omogočila je tudi 
razvoj obrti in industrije, brez katerih se Litija najbrž ne bi razširila do te mere, da bi postala 
mesto. Reka je močno vpeta v identiteto mesta, težnja k razvoju je pogojena z dosego čim 
višje kakovosti življenja, kar je treba upoštevati pri načrtovanju in umeščanju hidroelektrarn 
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2.4.3 Vključenost gradnje hidroelektrarn v OPN Litija in smernice za nadaljnji 
prostorski razvoj mesta 
 
Na območju občine Litija velja prostorski planski akt Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija, ki je v veljavi od leta 2010 (v nadaljevanju OPN Litija). Občinski prostorski 
načrt je prostorski akt, ki ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih 
potreb občine in varstvenih zahtev določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, 
pogoje za umeščanje objektov v prostor in načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena.  
 
Prostorska umestitev hidroelektrarn na litijskem odseku je v OPN Litija le na kratko 
omenjena: 6. člen strateškega dela načrta navaja, da je na področju izkoriščanja vodne 
energije Vlada RS podelila koncesijo na delih reke Save za rabo vode za proizvodnjo 
električne energije v hidroelektrarnah. Na območju občine Litija so tako predvidene štiri 
hidroelektrarne: HE Jevnica, HE Kresnice, HE Ponoviče in HE Renke. Strategija rabe in 
oskrbe z energijo na območju občine Litija, obravnavana v 19. členu strateškega dela, je 
skladna z Nacionalnim energetskim programom in predvideva uporabo obnovljivih virov 
energije (Odlok o Občinskem …, 2010). Kljub majhni vključenosti projekta izgradnje HE v 
OPN Litija pa si občina Litija vztrajno prizadeva za aktivno sodelovanje z Ministrstvom za 
okolje in prostor, kot pobudnikom tega projekta, saj zaradi rezervacije prostora, potrebnega 
za gradnjo HE na srednji Savi, v občini Litija v zadnjih tridesetih letih ni bilo mogoče 
planirati, projektirati niti graditi infrastrukturnih objektov. S tem naj bi bil onemogočen 
razvoj mesta, povzročena naj bi bila gospodarska in infrastrukturna škoda, zaradi česar 
vztrajajo pri statusu enakopravnega partnerja v pripravah DPN ter predlagajo, da država 
sprejme poseben zakon, ki bi zagotovil sistemsko in pravočasno financiranje gradnje HE z 
vso potrebno vzporedno infrastrukturo (Smernice in usmeritve Občine Litija …, 2012).  
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Slika 9: Shema rezervacije zemljišč za potrebe DPN (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017; vir podatkov: 
Prostorski informacijski …, 2017) 
Temeljno izhodišče prostorskega razvoja občine Litija je usklajen in uravnotežen razvoj, ki 
se bo odražal v načrtovani rasti števila prebivalstva s hkratnim zagotavljanjem vseh 
potrebnih oskrbnih funkcij. Iz dosedanjega prostorskega razvoja izhaja veliko problemov in 
teženj, ki jih OPN v strateškem delu rešuje z nadaljnjimi usmeritvami in cilji za prostorski 
razvoj. Med njimi so pomembnejši: pomanjkanje razpoložljivih območij za obrtne in 
proizvodne dejavnosti, težnje po poselitvi s predvsem individualno stanovanjsko gradnjo ter 
posledično stalne težnje po širitvi poselitvenih območij na kmetijska in gozdna zemljišča, 
pomanjkanje kapacitet in neustrezna urejenost rekreacijske in športne infrastrukture, 
neustrezno stanje na področju vodooskrbe, neustrezno reševanje poplavne varnosti 
(regulacije vodotokov) ter neurejene kolesarske poti na celotnem območju občine. V 
prihodnosti so zato cilji prostorskega razvoja usmerjeni v omejevanje širitve poselitve z 
načrtovanjem na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj 
obstoječih naselij ali na njihove robove, širitev naselja pa je dopustna le, če znotraj 
obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen. Predvideno je izboljšanje urbane 
podobe mesta Litija in ostalih centralnih naselij z ureditvijo javnih površin, ureditev in 
ustrezna razmestitev rekreacijskih, parkovnih, zelenih in odprtih javnih površin za potrebe 
vsega prebivalstva občine, poleg tega pa vključuje tudi obnovo in izgradnjo prometne in 
komunalne infrastrukture znotraj poselitvenih območij, ki bo zagotavljala možnost novega 
in hitrejšega razvoja vseh dejavnosti v prostoru. Ob vsem tem je treba omogočati prostorske 
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možnosti za razvoj turizma in izkoristiti naravni potencial reke Save ob trajnem varstvu 
naravnih vrednot energije (Odlok o Občinskem …, 2010). Na Sliki 10 je prikazana zasnova 
prostorskega razvoja, ki opredeljuje prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj 
dejavnosti, temeljne smeri prometnega povezovanja, druga, za občino pomembna območja 
(območja kulturne dediščine in naravnih vrednot) ter opredelitve urbanih središč. 
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2.5 PRIMERJALNA ŠTUDIJA VARIANT 
 
Hidroelektrarne so infrastrukturni objekti, ki imajo velik vpliv na okolje in prostor. Med 
fizične vplive štejemo zasedbo prostora, dvig vodne gladine, vpliv na podtalnico ter vplive 
na živo in neživo naravo v in ob reki. Poleg fizičnih vplivov imajo hidroelektrarne tudi 
močan vpliv na gospodarske, družbene in socialne aspekte, ki jih je mogoče čutiti v širšem 
prostoru (Kvaternik, 2009). Eden od korakov, ki prispeva k temu, da je vpliv takšnega 
posega v prostoru čim manjši, je načrtovanje v variantah. Krajinsko planiranje je tehnična 
disciplina, ki išče rešitve, skladne z zastavljenimi cilji, in konflikte souporabnikov prostora 
rešuje z variantami, ki omilijo posege v okolje bodisi s spreminjanjem prostorskega položaja 
posega bodisi s spreminjanjem tehnologije, ob hkratnem vključevanju javnosti (Marušič, 
2002). Kot opozarja Lyle (1985), je treba prepoznati in definirati dovolj alternativ, da je 
zagotovljena izpolnitev zadanih ciljev, vendar ne več, kot jih lahko obvladujemo. Po 
Taylorju (1986) na razpolago ne sme biti nobene alternative, za katero bi vedeli, da je enako 
učinkovita, hkrati pa povzroča manj škode naravi.  
 
Slovenska zakonodaja v Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v 
prostor (2010) navaja, da se prostorske ureditve praviloma načrtujejo v variantah tako glede 
njihove lokacije kot glede tehnično-tehnoloških rešitev. Variantne rešitve se izdelajo, kadar 
(Uredba o prostorskem …, 2004): 
- so razvojne potrebe v nasprotju z varstvenimi zahtevami; 
- so razvojne potrebe med seboj v nasprotju; 
- je za prostorski akt zahtevana presoja sprejemljivosti s področja ohranjanja narave 
oziroma celovita presoja vplivov na okolje s področja varstva okolja. 
Variante so izhodišče primerjalne študije variant, ki predstavlja strokovno osnovo za 
sprejemanje odločitve o najustreznejši varianti, v kateri se proučijo, ovrednotijo in 
medsebojno primerjajo predlagane variantne rešitve, in je del postopka priprave državnega 
prostorskega načrta za obravnavan poseg (Metodologija vrednotenja …, 2011). Zakon o 
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor narekuje (2010), da se variante 
ovrednoti in medsebojno primerja z naslednjih vidikov:  
- prostorski vidik: ustreznost prostora za prostorski razvoj širšega območja; 
- funkcionalni vidik: ustreznost prostora glede tehničnih/tehnoloških značilnosti; 
- varstveni vidik: ustreznost prostora za ohranjanje narave, varovanje okolja in 
varstvo kulturne dediščine; 
- ekonomski vidik: ustreznost prostora glede stroškov izvedbe prostorske ureditve; 
- vidik sprejemljivosti v lokalnem okolju: ustreznost prostora glede na vplive 
ureditve na družbeno okolje (vključitev javnosti). 
Primerjalna študija variant glede na te vidike poda predlog najustreznejše variante in lokacijo 
umestitve prostorske ureditve, pravilna odločitev o najustreznejši varianti pa je ključnega 
pomena za kakovost in uspešno izpeljavo projekta (Metodologija vrednotenja …, 2011). 
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Slika 11: Shema primerjalne študije variant (Metodologija vrednotenja ..., 2011: 113) 
2.5.1 Vrednotenje variant 
 
Vrednotenje je sestavni del procesa odločanja med različnimi rešitvami in je osnova za 
iskanje najboljše možne rešitve v prostoru. Temelj za vrednotenje so idejne rešitve variant 
in strokovne podlage, variantne rešitve pa se vrednotijo in primerjajo s prostorskega, 
varstvenega, funkcionalnega, ekonomskega vidika ter z vidika družbene sprejemljivosti. V 
procesu vrednotenja se vsebinsko prepletajo vsi vidiki vrednotenja variant (Metodologija 
vrednotenja ..., 2011).  
 
Za vse vidike se skladno s specifiko vsake posamezne ureditve določijo področja obravnave, 
cilji, merila in kazalniki vrednotenja, vrednostne lestvice z opisi značilnosti, ki so temelj za 




Področje obravnave je za prostorsko ureditev bistvena, zaokrožena vsebinska celota, kamor 
lahko štejemo dejavnosti v prostoru, okoljske sestavine, funkcionalno-tehnične značilnosti 
ali ekonomske vsebine. Obravnavajo se vplivi na regionalni ravni, kjer se vrednotijo 
pozitivni in negativni vplivi na prostorski, gospodarski in družbeni razvoj v širši ali ožji 
regiji. Bolj podrobna je obravnava vplivov na lokalni ravni oziroma na ožjem vplivnem 
območju prostorske ureditve, kjer je opazen pretežen del vseh pozitivnih in negativnih 
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CILJI 
Cilji opredeljujejo, kaj se pri načrtovanju prostorske ureditve prizadeva uresničiti, ter morajo 
biti naravnani na načrtovano ureditev in na konkretne prostorske pogoje. Varianta, ki v večji 
meri izpolnjuje razvojne cilje in cilje varovanja, je ustreznejša (Metodologija vrednotenja ..., 
2011). Pri oblikovanju ciljev se upošteva (IAG 2006, cit. po Metodologija vrednotenja ..., 
2011):  
- cilji morajo biti jasni, razumljivi in dovolj natančni, da ne dopuščajo različnih razlag;  
- cilji morajo biti merljivi, tako da jih je mogoče kvantificirati oziroma izraziti v 
kombinaciji opisnih in številčnih meril; 
- cilji morajo biti sprejemljivi za vse tiste, ki zanje sprejemajo odgovornost za njihovo 
uresničevanje; 
- cilji morajo biti realni in izvedljivi. Čeprav morajo biti cilji zastavljeni dovolj 





Merilo je značilnost ali entiteta znotraj posameznega območja obravnave ter predstavlja 
okvir za vrednotenje ustreznosti prostorske ureditve glede na zastavljene cilje vrednotenja. 
Določijo se za vsa področja obravnave oziroma za vse variante prostorske ureditve, na njih 




Kazalniki opisujejo spremembe v okviru posameznih meril in služijo kot osnova za 
ugotavljanje stopnje doseganja zastavljenih ciljev oziroma na kakšen način in v kolikšni meri 
se uresničujejo zastavljeni cilji s posamezno varianto prostorske ureditve. Izraženi so s 
količinsko ali kakovostno opredeljenimi podatki, s katerimi se oceni vrsta, velikost, stopnja, 
smer in pomen vpliva, ki ga bo povzročila prostorska ureditev. Prednost imajo kazalniki, ki 
so količinsko merljivi, kjer to ni mogoče, pa se uporabijo smiselni opisi in strokovne ocene 




Vrednostne lestvice so lestvice ocen, prek katerih se lahko v okviru posameznega področja 
obravnave, merila in kazalnika razvrstijo variante glede njihove ustreznosti, pri čemer se 
upošteva vrsta, obseg, smer in pomen spremembe, ki ga bo varianta povzročila. Vrednostne 
lestvice so lahko imenske, urejenostne, razmične ali razmernostne in so praviloma tri- ali 
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OPISI ZNAČILNOSTI 
Opisi značilnosti predstavljajo osnovo za razvrstitev variant v posamezne vrednostne 
razrede, omogočajo pregledno pripisovanje ocen posameznim variantam in se nanašajo na 
določen obseg, pomen oziroma učinek spremembe, ki jo posamezna varianta povzroči 
(Metodologija vrednotenja ..., 2011). 
 
 
2.5.2 Sintezno vrednotenje 
 
Na podlagi rezultatov vrednotenja s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega, 
ekonomskega vidika in z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju, se v nadaljevanju na ravni 
sinteznega vrednotenja primerjajo vse obravnavane variante.  
 
Temeljna izhodišča za sintezno vrednotenje (Metodologija vrednotenja ..., 2011): 
- zagotovitev preglednosti in objektivnosti vsebine in metode sinteznega vrednotenja; 
- opredelitev in utemeljitev ključnih ciljev prostorske ureditve ter na njih vezana 
kazalniki in merila, ki se upoštevajo pri vrednotenju; 
- primerjava ustreznosti variant po ključnih merilih in kazalnikih (in ne po vidikih); 
- vrednotenje denarno merljivih in nemerljivih vsebin; 
- podrobna utemeljitev denarno nemerljivih vplivov in koristi variant, s čimer so jasno 
izpostavljene prioritete in njihov pomen pri odločanju o najustreznejši varianti; 
- vsebine, področja oziroma merila vrednotenja po posameznih vidikih se v sinteznem 
vrednotenju ne smejo podvajati. 
Rezultat sinteznega vrednotenja je predlog najustreznejše variante, ki temelji na rezultatih 
večkriterijske analize,5 v kombinaciji z analizo stroškov in koristi6 ali druge ustrezne metode 
vrednotenja. Predlog najustreznejše variante mora biti utemeljen po vseh vidikih 
primerjalnega vrednotenja, torej mora upoštevati cilje in funkcijo prostorske ureditve, 
sprejemljivost z vidika varstva okolja in prostorskega razvoja ter je sprejemljiva za lokalno 






                                                 
5 Večkriterijska analiza je učinkovita metoda pri vrednotenju ciljev, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah. 
Je način vrednotenja z več merili, pri katerem zajamemo cilje prostorske ureditve z različnih vidikov in jim 
določimo utež, da jih je mogoče izmeriti. Glede na kombinacijo različnih meril dobimo enotno oceno različnih 
ciljev prostorske ureditve, ki omogoča razvrščanje variant (Metodologija vrednotenja …, 2011). 
6 Analiza stroškov in koristi je metoda za vrednotenje ekonomskih koristi projektov, katere cilj je ugotoviti, ali 
je določen projekt sprejemljiv z vidika razvoja družbe in družbene blaginje. Temelji na identifikaciji in 
kvantifikaciji učinkov projekta ter njihovi opredelitvi v denarnih kategorijah (Metodologija vrednotenja …, 
2011). 
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2.5.3 Primer primerjalnih študij variant za HE Krško, Mokrice in Brežice na odseku 
         spodnje Save 
 
Do leta 2018 naj bi bila postopno zgrajena veriga šestih hidroelektrarn na spodnji Savi, ki 
bodo več kot podvojile zdajšnjo proizvodnjo električne energije na reki Savi. HE Krško 
obratuje od leta 2014, HE Brežice je v zaključnih fazah gradnje, za HE Mokrice pa je bil v 
letu 2013 sprejet DPN. Za vse tri HE je bila v fazi postopka priprave DPN izdelana študija 
variant oziroma utemeljitev predlaganih rešitev. 
 
Faza izdelave študije variant se pri omenjenih HE razlikuje. V postopku priprave DPN za 
HE Brežice, ki je peta v verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi, ter HE Mokrice, ki je 
zadnja v verigi, se je v predhodnih preverjanjih možnih prostorskih rešitev vseh prostorskih 
ureditev, ki so predmet DPN, namreč izkazalo, da ni smiselnih oziroma izvedljivih variant. 
Namesto študije variant se je zato izdelala utemeljitev predlaganih rešitev, v kateri je 
utemeljena tudi odločitev, da se prostorske ureditve ne načrtujejo v variantah. Odločitev je 
temeljila na ugotovitvah predhodno izdelanih vrednotenj variant, po katerih je bila kot 
najustreznejša in tudi edina smiselna pri obeh HE opredeljena ena varianta. Utemeljitev 
predlaganih prostorskih rešitev je tako v funkciji študije variant, vse rešitve pa so 
obrazložene in utemeljene z vseh štirih vidikov: prostorskega, varstvenega, funkcionalnega 
in ekonomskega vidika (Državni prostorski načrt za območje …, 2010). 
 
Na drugi strani je bila HE Krško načrtovana v dveh variantah lokacije energetske ureditve 
in z njima povezane ureditve kmetijskih zemljišč ter prilagoditve prometne infrastrukture, 
zato je bila v postopek priprave DPN vključena primerjalna študija variant. Zaradi zelo 
podobnih ali celo enakih tehničnih in tehnoloških rešitev sta bili obe varianti glede možnosti 
pojava vplivov med gradnjo in obratovanjem precej izenačeni. Vrednotenje in medsebojna 
primerjava variant sta posledično obsegala le vidike, po katerih sta si bili varianti različni, 
nabor vsebin, po katerih običajno potekajo primerjave variant prostorskih ureditev, pa je bil 
zožen (Državni lokacijski načrt …, 2005).  
 
Primerjava variant HE Krško s prostorskega vidika se je po izločitvi vsebin, po katerih se 
varianti ne razlikujeta (vplivi na regionalni razvoj in funkcionalne povezave v prostoru), 
osredotočila na skladnost posamezne variante z določili prostorskih sestavin planskih aktov 
in na vplive, ki jih ima posamezna varianta na urbani razvoj oziroma na obstoječo in 
načrtovano poselitev. Obe varianti sta bili skladni z določili prostorskih vsebin planskih 
aktov, zato je bila večja pozornost namenjena vrednotenju variant z vidika vplivov na urbano 
strukturo naselja, saj sta se varianti razlikovali v vplivih na obstoječo in načrtovano poselitev 
na vplivnem območju HE Krško. Ti vplivi so bili ponekod spodbudni (npr. izboljšanje 
komunalne opremljenosti), ponekod pa moteči (rušitve, približanje stanovanjskim 
objektom). Vrednotenje variant je izhajalo iz ugotovitev o: 
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- oddaljenosti jezovne zgradbe od poselitvenih območij (vidni stik z naseljem); 
- prisotnosti poselitve v vplivnem območju jezovne zgradbe; 
- motnjah v bivalnem okolju in na cestnih povezavah (hrup, povečan promet); 
- ogroženosti objektov zaradi vpliva dviga podtalnice in dvignjenega vodostaja; 
- potencialu za urbani razvoj (širitev poselitve s pripadajočo infrastrukturo); 
- upoštevanju načel racionalne rabe prostora; 
- možnosti vključitve ureditev HE v funkcionalne povezave mesta. 
 
Kot rezultat primerjalne študije variant je bila po končanem vrednotenju z vseh vidikov 
predlagana bolje ocenjena varianta, ki se je v nadaljevanju upoštevala kot podlaga za 
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Glavni cilj tega magistrskega dela je podati predlog najustreznejše variante HE Litija, za 
dosego katerega je bila uporabljena metoda primerjalne študije variant, kot jo predpisujeta 
ZUPUDPP (2010) in Uredba o prostorskem redu Slovenije (2004). Prostorske ureditve 
državnega pomena imajo poleg svoje pomembne vloge v prostorskem razvoju Republike 
Slovenije tudi velik vpliv na okolje, prostor in prebivalstvo, zato je treba predvideti in 
ovrednotiti pričakovane vplive posega s prostorskega, varstvenega, ekonomskega in 
funkcionalnega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju. S primerjavo variant z 
vidika različnih vplivov in z izbiro najboljše možne rešitve se namreč poveča legitimnost 
odločitve in zmanjša negotovost o pravilnosti le-te, kar je pomembno pri iskanju soglasja 
med različnimi interesi v prostoru (Mlakar, 2008). Večina presoj glede na naštete vidike 
poteka po uveljavljenih in dokaj poenotenih postopkih, medtem ko je pristop za presojo na 
prostorski razvoj širšega območja najbolj nedorečen in posledično postaja vse bolj 
zanemarljiv. Zato je temeljno izhodišče primerjave variant HE Litija odločitev, da se varianti 
vrednoti in primerja z vidika vpliva na prostorski razvoj mesta z upoštevanjem 
sprejemljivosti v lokalnem okolju.  
 
Izhodišče za vrednotenje variant HE Litija predstavljajo pričakovani vplivi, ki bi jih vsaka 
od variant lahko v prostoru povzročila. Za prepoznavanje vplivov je bilo najprej treba 
določiti vplivno območje oziroma območje obdelave, v katerem so zajeti neposredni in 
posredni vplivi načrtovanega posega. Delovni postopek primerjalne študije variant se je 
začel z zbiranjem podatkov, torej s prepoznavanjem vplivov posega v območju obdelave. 
Poudarek je na vplivih ene in druge variante na prostorski razvoj mesta Litija, za 
razumevanje učinka takšnega posega v prostoru pa so na kratko opredeljeni tudi vplivi na 
ostale okoljske sestavine (vplivi na tla in relief, vode, habitate, floro in favno, kmetijstvo in 
gozdarstvo, območja varovanja narave, kulturno dediščino, mikroklimo in zrak). Na podlagi 
le-teh lahko sklepamo, da je določena varianta primernejša z vidika vpliva na prostorski 
razvoj mesta. 
 
Poleg predvidenih vplivov variant HE Litija na prostorski razvoj mesta Litija je vrednotenje 
variant izhajalo tudi iz sprejemljivosti posega v lokalnem okolju. Sodelovanje javnosti 
oziroma javna participacija je namreč pomembna za uspešno in legitimno prostorsko 
načrtovanje, v katerem se prepletajo interesi politike, kapitala in različnih interesnih združenj 
(Bizjak, 2012). Kot metoda za zbiranje podatkov (lokalnega mnenja) je bila uporabljena 
anketa. Z raziskavo smo poskušali ugotoviti, kako lokalno prebivalstvo sprejema projekt 
izgradnje HE na litijskem odseku reke Save in njegove posledice, predvsem pa njihovo 
odločitev o eni in drugi predlagani varianti. Vprašalnik zaprtega tipa je vseboval osem 
vprašanj, vzorec pa je vključeval 231 prebivalcev različnega spola, starosti, izobrazbe in 
lokacije prebivališča. Rezultati ankete so bili upoštevani pri sinteznem vrednotenju variant. 
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V drugem delu smo se osredotočili na vrednotenje in primerjavo variant z vidika 
pričakovanih vplivov in lokalnega mnenja. Proces vrednotenja je temeljil na odločitvi, da je 
smiselno vrednotiti in primerjati varianti zgolj po tistem naboru vsebin, po katerih se varianti 
razlikujeta. Varianti sta bili zato ovrednoteni z vidika vplivov na naselja in njihov razvoj, 
povezave v prostoru, kakovost bivalnega okolja ter turizem, šport in rekreacijo. Za vsak 
vsebinski sklop smo na podlagi zastavljenih ciljev določili merila in kazalnike, ki so 
predstavljali okvir za vrednotenje in primerjavo variant po posameznih vsebinskih sklopih. 
V kolikšni meri varianti dosegata zastavljene cilje, pa je določala lestvica vrednotenja z opisi 
značilnosti, ki so temelj za pravilno razvrstitev variant v posamezni vrednostni razred. 
Varianti sta bili tako po posameznih vsebinskih sklopih opredeljeni od bolj primerne, 
primerne, manj primerne do neprimerne glede na stopnjo doseganja ciljev posameznega 
vsebinskega sklopa. Procesu vrednotenja posamezne variante z vidika vplivov na prostorski 
razvoj sledi sintezno vrednotenje, v katerem smo primerjali rezultate vrednotenja in ankete. 
Rezultat sinteznega vrednotenja je predlog najustreznejše variante z vidika vplivov na 
prostorski razvoj mesta Litija in sprejemljivosti variante v lokalnem okolju. Primernejša je 
torej varianta, ki bo izboljšala razvojne možnosti za mesto in hkrati ne bo poslabšala 
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3.1 OPREDELITEV OBMOČJA OBDELAVE 
 
Območje obdelave je opredeljeno glede na predvideno vplivno območje obeh variant HE 
Litija. To je prostor, v katerem bo imela katerakoli od variant ob uresničitvi posega 
neposredni ali posredni vpliv na okolje in prostor, predvsem pa na prostorski razvoj mesta 
Litija. V pobudi za pripravo državnega prostorskega načrta za umeščanje HE na 
ljubljanskem in litijskem delu reke Save (Državni prostorski načrt za umeščanje ..., 2013) je 
vplivno območje HE določeno v širini vsaj 200 m od roba ureditve. V primerjalni študiji 
variant je tako upoštevano razširjeno območje potencialnega vpliva HE vzdolž reke Save 
med HE Pogonik in jezovno zgradbo HE Litija 2 oziroma strojnico DHE Ponoviče v občini 
Litija. Širina vplivnega območja znaša 500 m levo in desno od struge reke Save, saj s tem 
zajamemo posredne vplive dviga nivoja podtalnice na najnižji savski terasi in na širša 
poplavna območja. V območje obdelave so poleg vplivnega območja ob strugi vključena 
tudi naselja, ki bodo pod neposrednim vplivom izgradnje in obratovanja HE in so ključna za 
primerjavo variant z vidika vplivov na prostorski razvoj mesta Litija, ter vplivno območje 
derivacijskega tlačnega rova, predvidenega v drugi varianti. 
 
 
Slika 12: Prikaz območja obdelave (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017) 
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4.1 VPLIVI HIDROELEKTRARN NA LITIJSKEM ODSEKU 
 
Hidroelektrarne imajo kot energetski in vodnogospodarski objekti velik vpliv na prostor in 
okolje. Vplivi so lahko tako pozitivni kot negativni, hidroelektrarne namreč ne predstavljajo 
le objektov, ki povzročajo škodo okolju in prostoru, temveč so tudi razvojna priložnost 
(Mlakar, 2008). Zaradi povezanosti prebivalcev s Savo skozi zgodovino mesta Litija je odtis, 
ki bi ga HE naredile v prostoru, še toliko bolj pomemben. V nadaljevanju bodo predstavljeni 
pričakovani negativni in pozitivni vplivi v vplivnem območju HE na litijskem odseku, s 
poudarkom na vplivih na prostorski razvoj mesta. 
 
4.1.1 Vpliv na prostorski razvoj 
 
Zakon o urejanju prostora (2002) definira prostorski razvoj kot spreminjanje prostora zaradi 
človekovih dejavnosti, kamor so vključene tudi spremembe, ki so posledica ukrepov 
prostorskega načrtovanja oziroma prostorske in sektorske politike (Poročilo o prostorskem 
razvoju, 2015). Mesta so kot temeljni prostor gospodarskih in družbenih povezav glavni 
nosilci razvoja, premišljena priprava in dosledno uresničevanje prostorskih dokumentov pa 
stremita k doseganju enakomernega razvoja v prostoru (Marsič, 2007). Planiran prostorski 
razvoj občine Litija se je začel šele po letu 1989, urejanje prostora ob hitrem razvoju pa še 
danes odstopa od planiranega, zaradi česar so se začela pojavljati območja stagnacije in 
depopulacije (Bajde, 2009). Da bi zagotovili skladen nadaljnji razvoj mesta in zmanjšali 
posledice nereguliranega razvoja v zadnjih dvajsetih letih, je treba prepoznati vplive, ki jih 
bo imela vsaka od variant HE na prostorski razvoj mesta Litija. Prepoznani vplivi bodo v 
nadaljevanju osnova za primerjalno študijo variant. 
 
Neposredni negativni vplivi pri obeh variantah bodo na obstoječo poselitev v vplivnem 
območju HE. Na levem bregu so to naselja: Zgornji Hotič (269 prebivalcev, popis iz leta 
2017), Spodnji Hotič (292 prebivalcev, popis iz leta 2017), Konj (98 prebivalcev, popis iz 
leta 2017), Zgornji Log (155 prebivalcev, popis iz leta 2017), mesto Litija (6.538 
prebivalcev, popis iz leta 2017), območje Smrekarice in naselje Ponoviče (216 prebivalcev, 
popis iz leta 2017). Na desnem bregu bodo pod vplivom gradnje in obratovanja HE naselja: 
Pogonik (5 prebivalcev, popis iz leta 2017), Podšentjur (127 prebivalcev, popis iz leta 2017), 
mesto Litija (6.538 prebivalcev, popis iz leta 2017) in naselje Breg pri Litiji (198 
prebivalcev, popis iz leta 2017) (Prebivalstvo …, 2017). Skupaj v vplivnem območju živi 
7.898 prebivalcev. 
 
Med gradnjo je pri obeh variantah pričakovati povečan promet do gradbišč, predvsem na 
glavni cesti Ljubljana-Litija in Litija-Zagorje ob Savi ter na lokalnih cestah, kar lahko vpliva 
na oteženo dostopnost do nekaterih poselitvenih območij in zastoje v prometnih konicah. 
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Zaradi gradbišč in gradbenih strojev bo prišlo v naseljih v vplivnem območju HE do 
začasnega poslabšanja kakovosti bivanja: obremenitve s hrupom, prašenje, onesnaževanje 
zraka, vpliv vibracij, svetlobno onesnaženje, vizualna degradacija prostora. Po izgradnji pa 
bodo imele načrtovane HE v obeh variantah pozitiven vpliv na družbene aspekte, predvsem 
bo izboljšanje življenjskih pogojev pozitivno vplivalo na poselitev (Kvaternik, 2009). 
 
 
Slika 13: Obstoječa poselitev v vplivnem območju HE, premer krogov je sorazmeren s številom prebivalcev 
(kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017) 
Stopnja poplavne ogroženosti Litije je trenutno visoka, visoke vode v času poplav namreč 
ogrožajo šest naselij in 870 prebivalcev. Ogrožena je predvsem naseljena površina mesta 
Litije, najbolj pogosto je poplavljen levi breg z območjem stanovanj in več industrijskimi 
objekti, bencinskim servisom in glavno cesto Ljubljana-Litija. Poplavno sta ogroženi tudi 
cesti Litija-Ponoviče in Litija-Zagorje ob Savi, železniška proga pri vasi Ponoviče in pa 
skupina hiš v naselju Smrekarica med Litijo in Ponovičami (Ocena ogroženosti …, 2012). 
Med obratovanjem HE se bo pri obeh variantah povečala poplavna varnost zalednih območij 
zaradi predvidenih visokovodnih energetskih nasipov in ureditve nivojev podzemne vode na 
območjih, ki se nahajajo pod nivojem zajezbe.  
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Slika 14: Opozorilna karta poplav (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017; vir podatkov: Geopedia, 2017) 
Pozitiven vpliv bosta imela izgradnja in obratovanje katere koli od variant na komunalno, 
prometno in telekomunikacijsko infrastrukturo, saj se ob vsej infrastrukturi, ki jo je zaradi 
HE treba zgraditi ali obnoviti, v ožjem in širšem območju HE poveča investicijska dejavnost 
na ostalih objektih infrastrukture. V primeru izgradnje HE bi to lahko pomenilo izboljšanje, 
dograditev ali obnovitev obstoječih kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav in vodovodov, 
kar mesto Litija močno potrebuje in si za to prizadeva tudi v trenutnem OPN (Kvaternik, 
2009). Na nacionalni ravni se bo izboljšala oskrba z električno energijo brez povečevanja 
toplogrednih plinov, z dograjevanjem distribucijskega omrežja pa bi lahko imela določene 
koristi tudi občina Litija. Podobno je tudi pri prometni infrastrukturi, kjer bi se lahko v 
dogovoru z investitorjem sanirale ceste v vplivnem območju HE in vzpostavile nove 
kolesarske in pešpoti. Če bo prišlo do izgradnje predvidenih premostitev čez Savo pri 
jezovnih zgradbah, lahko pričakujemo pozitiven vpliv na mesto Litija. Reka Sava namreč 
litijsko kotlino ločuje na levi in desni breg, premostitve pa so redke in dotrajane. Po ustrezni 
navezavi HE na omrežje cest, pešpoti in kolesarskih poti bi se lahko vzpostavile nove 
funkcionalne povezave. Potencialne ureditve v okolici akumulacijskih jezer in jezovnih 
zgradb bi povečale tudi rekreacijski potencial območja, kar bi imelo pozitiven vpliv na mesto 
Litija, ki bi z ureditvami in novimi funkcionalnimi povezavami pridobilo širše rekreacijsko 
območje. Z ureditvijo obvodnega prostora z navezavo na kulturno dediščino (npr. grad 
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Pogonik in grad Ponoviče) in z razvojem različnih vodnih športov bi lahko reka Sava postala 
privlačna za vsakodnevne sprehajalce in rekreativce, kot tudi za turiste (Kepec, 2012).  
 
 
4.1.1.1 Vpliv variante 1 na prostorski razvoj mesta Litija 
 
Varianta 1 na litijskem odseku predvideva tri pretočne rečne HE: HE Pogonik, HE Litija 1 
in HE Litija 2 (Podloga za elaborat …, 2015). Pod vplivom gradnje in obratovanja 
predvidenih HE (prekinitve cest, povečan promet, razsvetljenost, hrup, prah …) bodo 
predvsem naselja Zgornji Hotič, Spodnji Hotič, Konj, Zgornji Log, del mesta Litija, 
Smrekarica in Ponoviče na levem bregu ter naselji Pogonik in Podšentjur ter del mesta Litija 
na desnem bregu reke Save. Jezovna zgradba HE Pogonik je umeščena približno 500 m od 
naselja Zgornji Hotič in 800 m od naselja Spodnji Hotič na levem bregu ter 300 m od naselja 
Pogonik na desnem bregu, analiza vidnosti, izdelana s programom ArcMap (Slika 15), pa je 
pokazala, da bo vidni stik z naseljem deloma onemogočen zaradi razmeroma goste obrežne 
vegetacije in oddaljenosti od poselitve. Pregrada bo vidna z manjših poselitvenih sklopov v 
naseljih Zgornji Hotič in Konj, na določenih odsekih tudi z glavne ceste Ljubljana-Litija na 
levem bregu ter lokalne ceste in železniške povezave na desnem bregu reke Save. Največji 
vpliv na obstoječo poselitev bo imela jezovna zgradba HE Litija 1, ki je umeščena na 
območje mesta Litija, na oddaljenosti približno 150 m od naselja Podšentjur na desnem 
bregu in 100 m od poselitve na levem bregu reke Save. Zaradi odpiranja doline bo jezovna 
zgradba kljub obrežni vegetaciji in omilitvenim ukrepom vidna, predvsem z območja 
poselitve v vplivnem območju HE na levem in desnem bregu, vidni stik pa bo tudi z glavno 
cesto Ljubljana-Litija in železniško povezavo na levem bregu reke Save. Približno 6 km 
dolvodno od HE Litija 1 je predvidena jezovna zgradba HE Litija 2, pregrada naj bi bila 
umeščena približno 600 m od naselja Ponoviče na levem bregu. Akumulacijsko jezero HE 
Litija 2 naj bi segalo vse do urbaniziranega območja mesta Litije in ima (poleg omogočanja 
obratovanja HE) nalogo zagotavljati primerno vodnatost reke Save skozi Litijo (Podloga za 
elaborat …, 2015). Izgradnja HE Litija 2 bo prinesla negativne vidne vplive za manjši 
poselitveni sklop na levem bregu (Ponoviče), vidni stik z glavno cesto Litija-Zagorje ob Savi 
pa bo nekoliko okrnjen zaradi obrežne vegetacije in omilitvenih ukrepov.  
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Slika 15: Študija vidnosti variante 1 – glej prilogo A (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017) 
Izgradnja vseh treh načrtovanih HE bo vplivala na dvig podtalnice v vplivnem območju HE, 
za varovanje ogroženih objektov in zemljišč pa so predvideni številni ukrepi. Pri naselju 
Zgornji Hotič je predvidena izgradnja visokovodnega nasipa, ki bo varoval obsežna 
kmetijska zemljišča med akumulacijo in naseljem. Potrebno bo tudi zavarovanje železniške 
infrastrukture s podpornimi zidovi, saj bo z vzpostavitvijo akumulacije in izgradnjo 
visokovodnega energetskega nasipa pod vplivom visoke talne vode. Poleg ureditve 
železniške infrastrukture je predvideno tudi urejanje nosilnosti nasipov lokalnih cest in 
glavne ceste Ljubljana-Litija, kjer se le-ta približa akumulaciji (Kepec, 2012). Rušitev 
objektov ni predvidena, treba pa bo prilagoditi nivo akumulacije gramoznici s separacijo 
(PGM Hotič) in na delu gramoznice preveriti možnost ureditve nadomestnih habitatov ter 
saniranje odlagališča odpadkov v Kresnicah. V vplivnem območju HE Litija 1 izgradnja 
večjih visokovodnih nasipov ni predvidena (manjši nasip je predviden na desnem bregu), 
tudi niso predvideni drenažni ukrepi in rušitev objektov. Potrebna bo sanacija železniških 
objektov (vpliv na obstoječe prepuste pod železnico, zagotovitev ustrezne nosilnosti nasipov 
železniške proge, kjer se le-ta približa akumulaciji) in sanacija glavne ceste Ljubljana-Litija 
na levem ter lokalnih cest na desnem bregu reke Save. Predvidene so tudi vse pripadajoče 
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vodnogospodarske ureditve območja (zaščita brežin, ureditev pritokov Save kot nadomestek 
uničenja prodišč). Za varovanje objektov pred visokimi vodami v vplivnem območju HE 
Litija 2 bo potrebna izgradnja visokovodnega nasipa na obeh straneh struge. Predvidena je 
tudi sanacija objektov železniške in cestne infrastrukture, predvsem glavna cesta Litija-
Zidani Most, sanacija deponije Širjava v Ponovičah ter vse vodnogospodarske ureditve 
območja (zaščita brežin, ureditev pritokov). Rušitev objektov ni predvidena, treba pa bo 
ustrezno zaščititi ali prestaviti toplar pri naselju Ponoviče, ki je del kulturne dediščine. Vpliv 
HE Litija 2, predvsem njene akumulacije, bo segal vse do urbaniziranega, strnjeno 
poseljenega območja mesta Litije. Nivo vode v akumulaciji naj bi bil na višini, ki ne vpliva 
na poselitev ob strugi reke Save, kljub temu pa bo na urbaniziranem delu Litije potrebna 
izvedba visokovodnega nasipa za varovanje objektov pred visokimi vodami na obeh straneh 
struge (Podloga za elaborat …, 2015).  
 
 
Slika 16: Vpliv variante 1 – glej prilogo B (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017) 
Pomemben pozitiven vpliv, ki bi ga lahko imela izgradnja predvidenih HE, je potencialna 
vključitev jezovnih zgradb v funkcionalne povezave mesta, kar bi povečalo potencial za 
urbani razvoj. Pregrada Pogonik bi lahko omogočala prehodnost za peš in kolesarski promet 
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ter kmetijsko mehanizacijo, s čimer bi grad Pogonik na desnem bregu, ki je od pregrade 
oddaljen približno 500 m, postal bolj dostopen in privlačnejši kot turistična in rekreacijska 
točka. Večji potencial za širitev pozidave in prostorski razvoj bo imelo naselje Zgornji Hotič 
na levem bregu, ki bo po izgradnji HE Pogonik na do sedaj rezerviranih zemljiščih ob reki 
Savi (za potrebe izgradnje HE) lahko pričelo z načrtovanjem nove obvoznice. Dolvodno bi 
lahko pregrada HE Litija 1 omogočala prevoznost za ves promet (Kepec, 2012). Prebivalci 
naselja Podšentjur na desnem bregu bi s tem imeli omogočen bližji dostop do glavne ceste 
Ljubljana-Litija ter do samega mesta, s čimer se bi povečal potencial območja za prostorski 
razvoj. Jezovna zgradba bi s premostitvijo reke Save povezala levi in desni breg ter ustvarila 
nove funkcionalne povezave in možnosti za rekreacijo. Prevoznost za ves promet bi lahko 
omogočala tudi pregrada HE Litija 2, kar bi izboljšalo povezavo z mestom Litija (Kepec, 
2012). Po izgradnji HE in potencialni novi premostitvi čez Savo bi se povečal turistični 
potencial bližnjega gradu Ponoviče, prav tako bi se povečalo litijsko rekreacijsko območje. 
Vendar zaradi zapiranja doline na prehodu v kanjonski del reke Save tu pomembnejših 
širitev pozidave ni pričakovati. Intenzivna izraba ozke doline za prometne koridorje (glavna 
in lokalna cesta, železniška proga) in obsežne najboljše kmetijske površine na rodovitni 
savski terasi ne omogočajo večjih prostorskih širitev. 
 
Predvideno stanje po izgradnji HE prikazujejo simulacije na Slikah 17 in 18, izdelane z 
računalniškim programom Adobe Photoshop, njihova verodostojnost pa je potrjena s strani 
podjetja Geateh, d. o. o. 
 
 
Slika 17: Simulacija HE Pogonik 
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Slika 18: Simulacija HE Litija 1 
4.1.1.2 Vpliv variante 2 na prostorski razvoj mesta Litija 
 
Zaradi urbanizacije Litije, ki ne dopušča zajezitve dolvodno od mesta, ter dviga gladine Save 
v območju poselitve ta varianta predvideva pretočno rečno derivacijsko HE. Ob upoštevanju 
Nature 2000 varianta 2 na litijskem odseku načrtuje pregrado Pogonik z derivacijsko HE 
Ponoviče in manjše HE med njima. Načrtovana je preusmeritev precejšnjega dela toka Save 
skozi dovodni rov, s čimer se bo močno spremenil pretočni režim reke. Pretok in vodostaj 
skozi mesto Litija bosta močno zmanjšana, posledično se bo zmanjšala omočenost rečnega 
profila. Sava bi s tem izgubila svoj videz vodnate reke, izginila bi veduta mesta ob Savi. Za 
zagotavljanje ustrezne vodnatosti so predvideni trije manjši jezovi, ki bodo vzdrževali 
ekološko sprejemljiv pretok (20 m3/s) (Podloga za elaborat …, 2015). 
 
V vplivnem območju predvidenih hidroenergetskih objektov bodo naselja Zgornji Hotič, 
Spodnji Hotič, Konj, Zgornji Log, Smrekarica, Ponoviče in Litija na levem bregu ter 
Pogonik, Podšentjur in Litija na desnem bregu reke Save. Izgradnja in obratovanje HE bosta 
na teh območjih povzročila motnje v bivalnem okolju (hrup, prah, razsvetljenost) in na 
cestnih povezavah (prekinitve cest, povečan promet). Jezovna zgradba DHE Ponoviče je 
umeščena približno 500 m gorvodno od naselja Zgornji Log na levem bregu in na 
oddaljenosti približno 700 m od naselja Pogonik na desnem bregu Save. Glede na analizo 
vidnosti (Slika 19) bo vidni stik s pregrado omejen zaradi zaprtosti doline, obrežne 
vegetacije in omilitvenih ukrepov, jezovna zgradba pa bo dobro vidna z glavne ceste 
Ljubljana-Litija na levem bregu. Od pregrade DHE Ponoviče bo skozi hrib Svibno speljan 
derivacijski tlačni rov, ki bo vodo iz akumulacije prevajal do strojnice pri naselju Ponoviče. 
Predvidena dolžina tlačnega rova je 2,5 km, potekal pa naj bi 100-400 m pod površino. 
Zaradi slabe geologije na tem območju je pričakovana otežena izvedba rova (Podloga za 
elaborat …, 2015). Negativen vpliv takšnega posega bo velik, vendar pa sama izgradnja 
derivacijskega tlačnega rova ne bo bistveno vplivala na prostorski razvoj tega območja. 
Strojnica DHE Ponoviče je umeščena dolvodno od mesta Litije na oddaljenosti približno 
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500 m od naselja Ponoviče. Od tu se bo odprt vodni kanal priključil akumulaciji dolvodno 
umeščene HE Renke (Podloga za elaborat …, 2015). Izgradnja strojnice in priključitev 
derivacijskega tlačnega rova bosta povzročili negativne vidne vplive za manjši poselitveni 
sklop na levem bregu, kamor spada tudi območje kulturne dediščine (grad Ponoviče). 
Gradnja rova in strojnice ne bo posegala na zazidljiva zemljišča in ne bo omejevala poselitve. 
 
 
Slika 19: Študija vidnosti variante 2 – glej prilogo C (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017) 
Izgradnja pregrade Pogonik z derivacijsko HE Ponoviče in akumulacijskega bazena bo 
vplivala na dvig podtalnice v vplivnem območju HE. Poleg visokovodnih nasipov na obeh 
straneh struge so predvidena tudi nasutja nad vpliv akumulacije: dve nasutji na desnem 
bregu, za načrtovanim visokovodnim nasipom pod gradom Pogonik, in tretje na levem bregu 
na območju gorvodno od pregrade, ki se nahaja pod nivojem zajezbe akumulacije HE 
(Podloga za elaborat …, 2015). Velik vpliv bo imela izgradnja HE na prometno 
infrastrukturo. Zaradi preplavitve bo potrebna prestavitev glavne ceste na odseku med 
Spodnjim Hotičem in Zgornjim Logom v dolžini 1,7 km. Pod vplivom visoke talne vode 
bodo železniški objekti na desnem bregu reke Save, zaradi česar bo treba urediti 
odvodnjavanje železnice in sanirati železniški predor Poganek. V območju poplavnih vod 
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bo potrebna prestavitev ali ustrezna zaščita treh objektov pri Hotiču, prav tako bo tudi v tej 
varianti treba prilagoditi nivo akumulacije gramoznici s separacijo (PGM Hotič) in na delu 
gramoznice preveriti možnost ureditve nadomestnih habitatov ter sanirati odlagališče 
odpadkov v Kresnicah (Kepec, 2012). Zaradi dviga podtalnice je predvidena ureditev 
nivojev podzemne vode z drenažnimi jarki, načrtovane pa so tudi vse ostale 
vodnogospodarske ureditve (zaščita brežin, ureditev pritokov). V vplivnem območju 
strojnice DHE Ponoviče večjih ukrepov ni predvidenih. Treba bo zagotoviti nemoteno 
obratovanje železnice in omogočiti prevoznost ceste ob gradnji prečenja iztoka kanala z 
železnico in cesto (Podloga za elaborat …, 2015). Tudi v tej varianti je treba zavarovati 
toplar pri Ponovičah, ki je del kulturne dediščine. 
 
 
Slika 20: Vpliv variante 2 – glej prilogo D (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017) 
V tej varianti bi prehodnost za peš in kolesarski promet ter kmetijsko mehanizacijo lahko 
omogočala le pregrada Pogonik, kar pomeni, da se funkcionalne povezave mesta ob 
potencialni izgradnji premostitve ne bodo bistveno izboljšale (Kepec, 2012). Povečal bi se 
potencial gradu Pogonik kot turistične točke in rekreacijskega območja, naselje Zgornji 
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Hotič na levem bregu pa bi imelo po sprostitvi rezerviranih zemljišč ob Savi potencial za 
urbani razvoj. 
 
Pri gradnji dHE Ponoviče bo posebna pozornost namenjena ureditvi reke Save skozi mesto 
Litija, saj se bosta pretok in vodostaj v strugi močno zmanjšala. Za zagotovitev ustreznega 
nivoja reke in podzemne vode v Litiji je predvidena izgradnja treh jezov z malimi HE 
(Podloga za elaborat …, 2015). Jezovi ne bodo omogočali premostitve čez Savo in ne bodo 
bistveno vplivali na prostorski razvoj mesta, predstavljajo pa vidno degradacijo v prostoru, 
njihova gradnja bo povzročila motnje v bivalnem okolju in na cestnih povezavah. Jez mHE 
Litija 1 je umeščen na območje mesta Litija, na oddaljenosti približno 150 m od naselja 
Podšentjur na desnem bregu in 100 m od začetka poselitvenega območja Litije na levem 
bregu reke Save, kjer lahko glede na analizo vidnosti (Slika 19) pričakujemo negativne vidne 
vplive. Jez mHE Litija 2 je umeščen na koncu strnjeno poseljenega mesta Litija. Obstoječa 
pozidava na obeh bregovih je neposredno v vplivnem območju in posledično v vidnem stiku 
s pregrado. Tu bodo potrebni večji ukrepi za varovanje objektov pred visokimi vodami, v ta 
namen je predvidena izgradnja visokovodnih nasipov na obeh bregovih. Za dostop do 
pregrade je načrtovana dostopna cesta na desnem bregu, ki je hkrati visokovodni nasip, s 
čimer se urbanizirani del Litije zaščiti pred poplavami (Podloga za elaborat …, 2015). Jez 
mHE Litija 3 je umeščen dolvodno od mesta Litije, ob strojnici dHE Ponoviče v naselju 
Ponoviče. Od poselitve na levem bregu je oddaljen približno 600 m, na desnem bregu ga 
omejuje glavna cesta Litija-Zidani Most. Jez bo viden z manjših poselitvenih sklopov v 
naselju Ponoviče, imel pa bo minimalen vpliv, zato tudi ni predvidenih večjih ukrepov. 
 
Predvideno stanje v prostoru po izgradnji HE prikazujeta Sliki 21 in 22. 
 
 
Slika 21: Simulacija pregrade Pogonik 
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Slika 22: Simulacija MHE Litija 2 
4.1.2 Vpliv na tla in relief 
 
Na samem mestu akumulacij in jezovnih zgradb bo vpliv na tla neposreden in trajen, na 
začasno zasedenih zemljiščih pa bo ta vpliv kratkotrajen (vrnitev v prvotno stanje po končani 
gradnji). Zaradi večjih zemeljskih del (odstranitev zgornje plasti tal, kopanje, nasipanje …) 
bo med gradnjo prihajalo do vplivov na tla na celotnem območju gradbišč, po izgradnji pa 
bodo tla na območju akumulacijskih bazenov HE trajno poplavljena. Na kakovost okoliških 
tal bo vplival dvig oziroma nihanje nivoja podzemne vode, saj lahko privede do procesa 
oglejevanja tal in razširitev onesnažil v prsti (Okoljsko poročilo …, 2013). Vpliv na relief 
bo prisoten vzdolž vseh predvidenih akumulacijskih bazenov, dolvodno od pregrade lahko 
pričakujemo poglobitev struge. Pod največjim vplivom bodo brežine struge reke Save 
gorvodno in dolvodno od pregrad, saj bo velik del obstoječih brežin poplavljen, nove brežine 
pa bodo predstavljali umetni nasipi (Kepec, 2012). Tu bo prisotna tudi visoka erozijska 
nevarnost, saj so brežine ob nihanju gladine in večjih lokalnih hitrostih vode najbolj 
izpostavljene eroziji. Sprememb bo deležen tudi okoliški relief, saj bo zaradi dviga gladine 
reke in podtalnice potrebno nadvišanje določenih zemljišč. Največji vpliv na relief lahko 
pričakujemo pri varianti 2 zaradi izkopa derivacijskega tlačnega rova skozi hrib Svibno. 
 
 
4.1.3 Vpliv na vode 
 
PODZEMNE VODE 
Onesnaženje podzemne vode (in posledično tudi vodnih virov) se lahko med gradnjo pojavi 
posredno zaradi izkopa zemljine na večjih površinah in razlitja pogonskih goriv ter ostalih 
nevarnih snovi pri obratovanju delovnih strojev. Kljub temu naj bi se vplivi gradnje na 
razmere v podzemni vodi po določenem času praviloma zmanjšali. Med obratovanjem se bo 
zaradi dviga gladine reke Save dvignil nivo podtalnice, s čimer se bo povečala možnost 
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poslabšanja kakovosti podzemne vode. Veliko nevarnost predstavljajo že prisotna 
onesnaženja v tleh, ki so bila do sedaj nad nivojem podtalnice, in številna črna odlagališča 
ob strugi reke. Večji vpliv na dvig podtalnice bo imela varianta 1, pri drugi varianti pa bo 
zaradi precej nižjega vodostaja reke Save skozi mesto Litija (zaradi odvajanja dela toka skozi 
derivacijski rov) trebna urediti ustrezno višino podtalnice na urbaniziranem območju. Dvig 
gladine bo oživil mrtvice in studenčnice, ki jih bo za uspešno dreniranje podtalnice treba 
očistiti in urediti. Pronicanje v podtalnico se lahko skozi leta zmanjša, na kar vpliva 
zamuljenje rečnega dna zaradi zmanjšanega pretoka vode. S tem bi nivo podtalnice padel, 
mrtvice in studenčnice pa bi se ponovno izsušile (Kepec, 2012). Na območju predvidenih 
HE v Litiji sta tudi dve zajetji pitne vode, ki sta na levem bregu reke Save, na rodovitni 
poplavni ravnici pred mestom Litija. Ta del je uvrščen v vodovarstveno območje (občinski 
nivo) kategorije 1 in 2, v katerega bi z izgradnjo pregrade in vodnimi ureditvami nasipov 
akumulacije v večji meri posegla varianta 1, varianta 2 pa bi imela z izgradnjo pragu (mHE 
Litija 1) manjši vpliv. 
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POVRŠINSKE VODE 
Izvajanje del neposredno v strugi vodotoka in pritokih (prestavitev večjih količin 
zemeljskega materiala) ter razlitje goriv in ostalih nevarnih snovi bosta močno vplivala na 
kakovost vode in združbe vodnih organizmov. Vpliv bo lokalen in začasen, škodljivi vplivi 
gradnje na površinske vode naj bi se s časoma zmanjšali. Večji vpliv bo imelo obratovanje 
predvidenih HE. Hidromorfološki elementi kakovosti reke se bodo po izgradnji HE 
poslabšali. Zaradi pregrad in nasipov se bo gladina vode dvignila in širina struge povečala, 
s čimer se bo stopnja naravne ohranjenosti reke Save in njenih pritokov zmanjšala. Prišlo bo 
do stalne spremembe pretočnega režima, iz rečnega v režim počasi tekoče reke, kar bo 
porušilo naravno ravnovesje v vodotoku (Okoljsko poročilo …, 2013). Zaradi pregrad in 
upočasnjenega pretoka reke se bo zmanjšala prodonosnost, kar lahko vodi v zablatenje dna 
struge. Nivo podtalnice bo posledično upadel, studenčnice in mrtvice se bodo osušile. 
Pomemben je tudi vpliv na temperaturo vode. Z zajezitvijo se povečuje površina vode, 
izpostavljene soncu, odstranitev obrežne vegetacije zmanjšuje osenčenost, zmanjšan pretok 
reke, zastajanje vode v akumulaciji, vse to vpliva na segrevanje zgornjih plasti vode 
(Okoljsko poročilo …, 2013). 
 
 
4.1.4 Vpliv na habitate, floro in favno 
 
Vplivno območje HE Litija predstavlja pomemben življenjski prostor številnim živalskim in 
rastlinskim vrstam, zato bo vpliv plana na habitatne tipe, floro in favno velik. Največji vpliv 
bodo imele akumulacije, saj bodo preplavitve območij kopenskih in obvodnih habitatov 
uničile življenjski prostor nekaterih prostoživečih živali, posledice pa bodo vidne v 
zmanjšani gostoti posameznih populacij in fizični izgubi nekaterih habitatnih tipov. S 
preplavitvijo bo uničena obrežna vegetacija Save in izlivnih delov pritokov, zaradi utrjevanja 
brežin in poglabljanja struge reke pa bo na novonastalih brežinah otežen razvoj avtohtone 
obrežne vegetacije. Obsežni posegi na rečnih brežinah bodo imeli velik vpliv tudi na ptice, 
saj bodo izgubljene površine habitatov številnih vrst ptic, za katere bo treba urediti 
nadomestna gnezdišča (Okoljsko poročilo …, 2013). Bodo pa akumulacije privabile tudi 
nove vrste, predvsem jate vodnih ptic, ki se tu lahko naselijo tudi za stalno. 
 
Z izgradnjo predvidenih HE in zajezitvijo Save se bodo spremenile rečne razmere, kar bo 
vplivalo na uničenje vodnih habitatov. Pod največjim vplivom bodo ribje vrste, vrstna 
sestava ribjih združb se bo po posegu namreč trajno spremenila. Zelo prizadete bodo 
populacije ribjih vrst hitrotekočih voda (reofilne vrste), katerih delež se bo zmanjšal, 
povečale pa se bodo populacije ribjih vrst stoječih in počasi tekočih voda (limnofilnih vrst) 
(Okoljsko poročilo …, 2013). Zaradi močno spremenjene struge reke Save (poglobitev in 
širitev struge, utrjevanje brežin, nasipi) bodo ribe izgubile svoje habitate, uničena bodo ribja 
skrivališča (tolmuni, plitvine, zajede, obrežna vegetacija), migracijske poti rib bodo z 
izgradnjo jezov otežene ali celo onemogočene, dvig gladine vode pa bo povzročil izgubo 
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drstišč, s čimer se lahko zmanjša delež ribjih vrst. Studenčnice, ki bodo s primerno ureditvijo 
oživele zaradi dviga podtalnice, pa lahko služijo kot nadomestni habitati za nekatere ribje 
vrste (Kepec, 2012). 
 
Dvig gladine vode reke Save bo povzročil preplavitev prodišč v strugi in mokrišč ob reki. 
Prodišča predstavljajo pomemben del pri samoočiščevanju reke, na njih pa imajo svoj 
življenjski prostor le specifične življenjske združbe, ki bodo po preplavitvi uničene. Mrtvice 
in mokrišča predstavljajo dom številnim dvoživkam in žuželkam, propad mrtvic in mokrišč 
pa bo vodil v propad rastlinskih in živalskih vrst, ki so od njih odvisne (Kepec, 2012).  
 
 
4.1.5 Vpliv na kmetijstvo in gozdarstvo 
 
Izgradnja HE bo ne glede na prvo ali drugo varianto trajno in začasno zasedla večje površine 
kmetijskih zemljišč, tudi najboljših na savski poplavni ravnici. Največjo izgubo zemljišč 
bosta povzročila preplavitev in izgradnja protipoplavnih nasipov okoli akumulacij. Večji 
vpliv bo imela varianta 2, saj bo zaradi izgradnje strojnice dHE Ponoviče iz rabe izvzeta 
večja površina najboljših kmetijskih zemljišč. Vpliv na kmetijske površine bo med gradnjo 
večji kot med obratovanjem zaradi dodatnih začasno zasedenih zemljišč, na katerih bo prišlo 
do izpada proizvodnje v času gradnje. Obdelava na sosednjih zemljiščih bo zaradi 
spremenjene parcelacije, težje dostopnosti in prašenja otežena. Po končani gradnji bodo 
začasno zasedena kmetijska zemljišča vrnjena v prvotno stanje, zato bo vpliv začasen. Kot 
posledica dviga podzemne vode (sprememba vodnega režima v tleh) se lahko spremenijo 
pogoji za obdelovanje tal in uspevanje kmetijskih kultur (Okoljsko poročilo …, 2013). Dvig 
podtalnice lahko povzroči zamočvirjenje kmetijskih površin, zato bo treba urediti drenažne 
kanale in ponekod nadvišanje zemljišč (nivo podtalnice minimalno 1,5 m pod površjem). 
Izgradnja HE pa bo prinesla tudi pozitivne vplive na kmetijstvo. Ti se kažejo v povečani 
poplavni varnosti, kar bo povečalo zanesljivost kmetijske pridelave, ureditev dostopov do 
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Slika 24: Območja kmetijskih zemljišč (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017; vir podatkov: Prostorski 
informacijski …, 2017) 
Vpliv na gozdove bo manjši kot na kmetijstvo. Na savski poplavni ravnici namreč 
prevladujejo obsežne kmetijske površine, gozdne površine pa so omejene na nižinski obrežni 
gozd ob reki Savi. Izgradnja HE na litijskem odseku bo povzročila sečnjo manjših obrežnih 
gozdnih površin, saj so predvidene HE in pripadajoče akumulacije načrtovane pretežno na 
kmetijskih površinah. Nekoliko večji vpliv bo imela varianta 1, saj predvideva tri 
akumulacije, katerih preplavitve bodo povzročile večje izgube obrečnega gozda kot pri 
varianti 2. Zaradi vzpostavitve novih večnamenskih poti lahko pričakujemo pozitiven vpliv 
na dostopnost do gozdnih zemljišč in posledično povečanje rekreacijske funkcije gozdov. 
Nobena od variant ne bo povečala razdrobljenosti gozdnih sestojev prav tako ne bo 
zmanjšana lesno-proizvodna funkcija gozdov na območju Litije. 
 
 
4.1.6 Vpliv na območja ohranjanja narave 
 
Kljub visoki stopnji naravne ohranjenosti ima občina Litija majhen delež območij, 
zavarovanih s predpisi s področja ohranjanja narave. Med območja varovanja narave po 
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Zakonu o ohranjanju narave (2004) štejemo območja Nature 2000, ekološko pomembna 
območja, zavarovana območja in naravne vrednote. Na območju mesta Litija in predvidenih 
HE ni prisotnega varstvenega režima Nature 2000, le-ta se zaključi gorvodno pri Kresnicah 
(varovanje območja najštevilčnejše populacije sulca). V vplivnem območju HE prav tako ni 
prisotnih zavarovanih območij in naravnih vrednot, ki bi bile pod neposrednim in posrednim 
vplivom izgradnje in obratovanja HE. Edino območje, ki bo deležno negativnih vplivov na 
naravo, je reka Sava s pripadajočimi poplavnimi ravnicami, ki so zavarovane kot ekološko 
pomembno območje (Sava od Mavčič do Save). Vse spremembe, ki bodo vplivale na to 
območje so opisane v poglavju Vpliv na habitate, floro in favno. 
 
 
Slika 25: Ekološko pomembna območja (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017; vir podatkov: Atlas 
okolja, 2017) 
4.1.7 Vpliv na kulturno dediščino 
 
Na območju mesta Litije in v vplivnem območju predvidenih HE je prisotnih več območij 
in objektov kulturne dediščine. Pod največjim vplivom bo arheološko območje Tičnik v 
Ponovičah. Vpliv bo velik že med samo gradnjo, saj lahko zemeljska dela povzročijo 
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uničenje in poškodovanje arheoloških najdb. Vpliv na arheološko območje bo večji pri 
varianti 2 zaradi strojnice dHE Ponoviče in odvodnega kanala, ki sta predvidena na 
arheološkem območju. Po izgradnji bo na območje Tičnik posredno vplival dvig podtalnice. 
Zaradi regulacije vodotoka skozi Litijo predvidevamo, da bo vpliv na arheološko območje 
Mesto, ki obsega urbanizirani del mesta na levem bregu, nebistven. Zanemarljiv bo tudi 
vpliv na arheološko območje Mežnarjev hrib v Podšentjurju, saj ga od reke Save ločuje 
višinska razlika. Objekti kulturne dediščine v vplivnem območju HE ne bodo pod 
neposrednim vplivom, prisotni pa bodo posredni vplivi, kot so dvig gladine podtalnice in 
nove prostorske ureditve v okolici. Gradnja HE bo zaradi obsežnih zemeljskih del in 
odstranitve obrežne vegetacije povzročila velike spremembe v krajinski sliki. Te spremembe 
bodo najbolj vplivale na grad Ponoviče, ki je v neposredni vizualni povezavi z objektom HE. 
Ta vpliv bo zopet večji pri varianti 2, z ustreznimi ureditvami v okolici objektov pa se lahko 
ta vpliv zmanjša. V Ponovičah se nahaja tudi zavarovan toplar jugozahodno od vasi, ki ga 
bo treba za ohranitev ustrezno zaščititi ali prestaviti.  
 
 
Slika 26: Kulturna dediščina na območju Litije (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2017; vir podatkov: 
Register nepremične …, 2017) 
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4.1.8 Vpliv na mikroklimo in zrak 
 
Na mikroklimo vpliva prisotnost vodnih površin, v kolikšni meri, pa je odvisno predvsem 
od velikosti vodne površine in njene skupne mase (Okoljsko poročilo …, 2013). O vplivu 
velik jezer in akumulacij na klimo so bile izdelane številne študije (Rakovec in Petkovšek, 
1983; Dobesch in Neuwirth, 1977), ki so pokazale manjši vpliv na okolico, kot bi 
pričakovali. Povečanje vodne površine zaradi zajezitve Save pri Litiji bo relativno veliko 
(cca 10-20 %), predvsem pri prvi varianti (predvideva tri akumulacijske bazene), vendar 
opaznega vpliva na mikroklimo tega področja ni pričakovati. Največjo skrb povzroča megla, 
ki je že sedaj nemalokrat prisotna na območju Litije. Zaznavne spremembe v temperaturi, 
relativni vlagi zraka in megla nad vodno površino se lahko pojavijo le v ekstremno 
neugodnih vremenskih pogojih (šibki vetrovi, zelo visoka relativna zračna vlaga, velika 
razlika v temperaturi vodne površine in zraka) (Okoljsko poročilo …, 2013), iz česar lahko 
sklepamo, da bodo vplivi na pojavljanje megle na območju mesta Litije opazni, vendar se 
zaradi tega meglenost ne bo bistveno in moteče povečala. Vodne mase vplivajo tudi na 
temperaturo, saj blažijo temperaturne ekstreme (nižajo maksimalno temperaturo in višajo 
minimalno). Globalno gledano, bo imela izgradnja HE pozitiven vpliv na kakovost zraka, 
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4.2 SPREJEMLJIVOST POSEGA V LOKALNEM OKOLJU 
 
Pomemben segment v procesu odločanja na področju okoljskih in prostorskih zadev oziroma 
na področju kakršnih koli posegov v prostor predstavlja participacija javnosti. Javna 
participacija namreč omogoča posameznikom in različnim interesnim skupinam, da aktivno 
sodelujejo v postopkih načrtovanja z izražanjem mnenj in pobud. Trend, ki povečuje pomen 
sodelovanja javnosti pri odločanju v prostorskem planiranju, se v svetovnem merilu krepi že 
od 60. in 70. let prejšnjega stoletja, v zadnjem času pa tudi pri nas (Pek Drapal in Drevenšek, 
2001). Participacija javnosti je bila še v 80. letih prejšnjega stoletja razumljena kot ovira in 
ne priložnost za učinkovito prostorsko planiranje, ostanki takšnega mišljenja pa so prisotni 
še danes. Danes se vključevanje javnosti poslužuje večinoma le formalnih oblik, torej 
zakonodajno opredeljenih kot obvezujočih oz. priporočenih oblik participacije javnosti. 
Pravno zavezujoča dokumenta, ki zakonsko opredeljujeta vključevanje javnosti v procese 
načrtovanja, sta Zakon o prostorskem načrtovanju (2007) in Zakon o umeščanju prostorskih 
ureditev državnega pomena v prostor (2010). Zakona, ki sta usklajena z Aarhuško 
konvencijo,7 direktivo o dostopu javnosti do informacij o okolju in direktivo o sodelovanju 
javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem, določata, da mora biti 
javnost obveščena o postopkih priprave in sprejemanja prostorskih načrtov ter da ima 
pravico sodelovati s pobudami, mnenji, pripombami in predlogi ali na druge načine, ki so v 
skladu z zakonom (Bizjak, 2012). Sodelovanje javnosti je tako omejeno le na komentiranje 
že pripravljenih prostorskih načrtov, kar velikokrat vodi v nesoglasja med prostorskimi 
načrtovalci in naročniki na eni strani ter (laično) javnostjo na drugi strani. Participacija ni 
mogoča, če načrtovalci in naročniki niso pripravljeni sprejeti drugih mnenj, ki največkrat 
niso strokovna. Hkrati pa je interes javnosti za sodelovanje večji, če je participacija bolj 
osredotočena na zagotavljanje kakovostnejšega bivalnega okolja in zadovoljstvo prebivalcev 
(Bizjak, 2012). Kot pravi Pogačnik (1999: 113), se moramo truditi »v proces urbanističnega 
planiranja čim bolj vključiti javnost. Ta bo »potrošnik« našega dela, saj bodo v mestu, ki ga 
načrtujemo, ljudje živeli«. 
 
Večja kot je participacija javnosti med pripravo prostorskih načrtov, večja bo sprejemljivost 
predvidenih posegov v lokalnem okolju. Družbena sprejemljivost hidroenergetskega 
projekta pa ni odvisna le od aktivnega sodelovanja javnosti, temveč tudi od specifičnih 
lastnosti samega projekta. Kot sta pri analizi družbene sprejemljivosti hidroenergetskih 
projektov v Švici ugotovila Tabi in Wüstenhagen (2017), sta postopkovna pravičnost (angl. 
procedural justice) in razdeljevalna pravičnost (angl. distributional justice) nujni, vendar 
zagotovljena participacija javnosti in ustvarjanje novih delovnih mest nista dovolj, da bi 
zagotovili družbeno sprejemljivost posega. Za večino anketirancev sta bila obseg vpliva 
                                                 
7 Aarhuška konvencija – sprejeta na četrti ministrski konferenci leta 1998 s strani regionalne konvencije 
evropskih držav članic, njihovih gospodarskih združenj in držav s posvetovalnim statusom pri gospodarski 
komisiji Združenih narodov za Evropo; ureja vprašanje dostopa prebivalcev EU do informacij, participacije 
javnosti pri odločanju in dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Zakon o ratifikaciji …, 2004). 
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takšnega posega na okolje in (lokalno) lastništvo objekta ključna faktorja, ki sta odločila 
sprejemljivost hidroenergetskega projekta med prebivalci. Kljub temu pa je treba upoštevati  
švicarsko institucionalno okolje, saj se lahko postopkovna in razdeljevalna pravičnost ter 
vpliv posega na okolje v državah z manj participativno kulturo in drugačnim 
institucionalnim okoljem vrednotijo drugače. 
 
 
4.2.1 Anketa o sprejemljivosti projekta HE med prebivalci Litije 
 
Za raziskovanje družbene sprejemljivosti načrtovanega posega v lokalnem okolju smo 
uporabili anketno metodo. Z raziskavo smo poskušali ugotoviti, kako lokalno prebivalstvo 
sprejema projekt izgradnje HE na litijskem odseku reke Save in njegove posledice. Predvsem 
nas je zanimala njihova odločitev o sprejemljivosti ene in druge predlagane variante, 
rezultati pa so bili na koncu upoštevani pri sinteznem vrednotenju variant. 
 
Anketiranje je potekalo avgusta 2017 prek interneta (spletna anketa 1KA). Spletna anketa je 
bila posredovana na družbena omrežja in po spletni pošti do različnih lokalnih javnih 
zavodov, društev in Občine Litija. Vprašalnik zaprtega tipa (Priloga E) je sestavljen iz osmih 
vprašanj, ki so razdeljena v tri vsebinske sklope. Prvi sklop obsega vprašanja o demografskih 
podatkih (spol, starost, izobrazba in lokacija prebivališča). Zanima nas, kako se mnenje 
anketirancev razlikuje glede na njihovo stopnjo izobrazbe, pa tudi glede na lokacijo 
njihovega prebivališča. Predvidevamo, da so prebivalci naselij v vplivnem območju manj 
naklonjeni načrtovanemu posegu kot pa tisti, ki živijo v naseljih izven vplivnega območja 
HE. Drugi sklop se nanaša na seznanjenost prebivalcev o projektu izgradnje HE na litijskem 
odseku reke Save. Predvidevamo, da so ljudje za projekt že slišali, vendar z bolj podrobnimi 
informacijami o variantah niso seznanjeni. Zato sledi predstavitev obeh variant s shematskim 
prikazom lokacij jezovnih zgradb v prostoru ter fotomontažami predvidenega stanja po 
izgradnji HE. Zadnji sklop vprašanj obravnava mnenje anketirancev o projektu, s katerim so 
bili seznanjeni v prejšnjem vsebinskem sklopu. Zanima nas predvsem, katera izmed variant 
je za njih sprejemljivejša oziroma če so HE po njihovem mnenju sploh potrebne. Poleg tega 
želimo ugotoviti tudi, kateri so tisti vplivi izgradnje HE, ki se jim zdijo najbolj 
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4.2.2 Rezultati ankete 
 
V anketi je sodelovalo 231 prebivalcev občine Litija, 11 anketirancev moškega (48 %) in 
120 ženskega spola (52 %). Najštevilčnejšo starostno skupino so predstavljali anketiranci, 
stari 21-40 let (168 oseb, 73 %), najmanjšo pa tisti, ki so bili stari 61 let in več (8 oseb, 3 %). 
Starostna skupina 41-60 let obsega 41 oseb (18 %), starostna skupina do 20 let pa 14 oseb 
(6 %). Višješolsko/visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo je imelo 104 anketirancev (45 
%), sledi 77 oseb s srednješolsko izobrazbo (33 %). Poklicno izobrazbo je imelo 36 
anketirancev (16 %), magistrsko ali doktorsko izobrazbo 11 (5 %) in trije anketiranci 
osnovnošolsko izobrazbo (1 %). Največ anketirancev živi v mestu Litija (140 oseb, 61 %), 
najmanj na Konju (2 osebi, 1 %). V Zgornjem ali Spodnjem Hotiču živi 18 anketirancev (8 
%), v Ponovičah 14 (6 %), na Zgornjem Logu 13 (6 %), v Podšentjurju 7 (3 %) in na Bregu 
pri Litiji 6 oseb (2 %). V naseljih izven vplivnega območja HE živi 31 anketirancev (13 %): 
Veliki Vrh pri Litiji (5), Spodnji Log (3), Sava pri Litiji (11), Gabrovka pri Litiji (7), 
Kresnice (4) in Vače (1).  
 
S projektom izgradnje HE na litijskem odseku reke Save je seznanjenih 105 anketirancev 
(45 %), 126 anketirancev (55 %) za projekt še ni slišalo. Kljub temu da je gradnja verige HE 
na reki Savi aktualna in medijsko obravnavana tema, je presenetljivo velik odstotek oseb, ki 
s projektom niso seznanjene. 
 
Na vprašanje, kakšno je njihovo mnenje o projektu je najštevilčnejši skupini anketirancev 
(78 oseb, 34 %) zadovoljiva samo varianta 1 (HE Pogonik, HE Litija 1, HE Litija 2), 
najmanjša skupina anketirancev (12 oseb, 5 %) pa se s HE strinja, vendar nobena od 
predlaganih rešitev ni ustrezna. Presenetljivo sta za kar 66 oseb (29 %) zadovoljivi obe 
rešitvi, pričakovano pa je zgolj 17 anketirancem zadovoljiva varianta 2 (pregrada Pogonik z 
derivacijsko HE Ponoviče in manjše HE med njima). HE se ne zdijo potrebne 58 osebam 
(25 %). 
 











Strinjam se s HE, vendar
nobena od predlaganih
rešitev ni ustrezna
HE se mi ne zdijo potrebne
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Na vprašanje, kateri izmed vplivov izgradnje HE je po mnenju anketirancev nesprejemljiv 
je bilo možnih več odgovorov. Največ anketirancem (96 oseb, 24 %) je nesprejemljiva 
izguba naravne ohranjenosti reke Save, najmanj anketirancem (39 oseb, 10 %) ni 
nesprejemljiv noben od naštetih vplivov. Pričakovano se zdi kar 88 osebam (22 %) 
nesprejemljiv vpliv na rastline in živali (ptice, ribe), 63 anketirancem (16 %) so 
nesprejemljivi vplivi hrupa, prahu in svetlobnega onesnaženja. Vizualna degradacija 
prostora je nesprejemljiva 61 osebam (15 %), prometni zastoji in obvozi pa 46 osebam (12 
%). Kot druge nesprejemljive vplive izgradnje HE so anketiranci navedli smrad, prazna 
struga, komarji, onemogočen dostop do struge reke in manjši pretok reke Save. 
 
 
Slika 28: Mnenje anketirancev o nesprejemljivosti vplivov izgradnje HE  
Prav tako je bilo več možnih odgovorov na zadnje vprašanje o tem, kaj bi pripomoglo k 
odločitvi anketirancev, da bi sprejeli/podprli načrtovani projekt izgradnje HE v bližini 
njihovega kraja. Največ anketirancev (93 oseb, 17 %) bi prepričala izboljšana poplavna 
varnost, najmanj anketirancev (24 oseb, 4 %) pa možnost sodelovanja pri pripravi državnega 
prostorskega načrta. Zaradi novih premostitev čez reko Savo (izboljšanje funkcionalnih 
povezav z mestom Litija) bi projekt sprejelo 90 oseb (16 %), zaradi sanacije cestne, 
železniške in komunalne infrastrukture pa 86 oseb (15 %). Ureditev novih turističnih in 
rekreacijskih območij bi prepričala 82 anketirancev (14 %), ustvarjanje novih delovnih mest 
79 oseb (14 %), denarno nadomestilo za nastalo škodo 39 oseb (7 %), 36 anketirancev (6 %) 
pa bi projekt podprlo zaradi zasaditve HE za zmanjšanje vidnosti objekta. 36 anketirancem 
(6 %) ne bi pripomoglo nič, da bi sprejeli/podprli načrtovan projekt. Pod drugo so navedli, 
da bi k njihovi odločitvi pripomogla nadomestitev kmetijskih zemljišč ter neposredna 
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Slika 29: Mnenje anketirancev o tem, kaj bi pripomoglo k njihovi odločitvi, da bi sprejeli/podprli načrtovani 
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4.3 PRIMERJALNA ŠTUDIJA VARIANT HE LITIJA 
 
Primerjalna študija variant predstavlja strokovno osnovo za sprejemanje odločitve o 
najustreznejši varianti, ki temelji na vrednotenju in medsebojni primerjavi variant s 
prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter z vidika 
sprejemljivosti v lokalnem okolju (Metodologija vrednotenja ..., 2011). Namen te študije 
variant je primerjava in predlog najustreznejše variante umestitve HE na litijskem odseku, 
pri čemer je bil upoštevan zgolj prostorski vidik. Predmet primerjalne študije sta dve varianti 
energetskih ureditev, ki se razlikujeta tako v lokaciji umestitev kot tudi v številu in tipu 
predvidenih HE : 
- VARIANTA 1: HE Pogonik, HE Litija 1, HE Litija 2; 
- VARIANTA 2: pregrada Pogonik z derivacijsko HE Ponoviče, MHE Litija 1, MHE 
Litija 2, MHE Litija 3. 
Varianti in njuni vplivi na okolje so podrobneje opisani v prejšnjih poglavjih. V nadaljevanju 
je predstavljen proces vrednotenja posameznih variant glede na opredeljene cilje, merila, 
kazalnike in lestvico vrednotenja, pri čemer smo si pomagali z dopolnjenim zaključnim 
gradivom Ministrstva za okolje in prostor z naslovom Priprava strokovnih osnov za 
oblikovanje metodologije vrednotenja in medsebojne primerjave različic v postopkih 
priprave državnega prostorskega načrta s prostorskega in urbanističnega vidika (2008) ter 
Metodologijo vrednotenja in medsebojne primerjave variant v postopkih priprave državnih 
prostorskih načrtov (Metodologija vrednotenja ..., 2011). Nabor ciljev prostorskega razvoja 
mesta Litija  ter z njimi povezane kazalnike in merila smo dopolnili z merili in kazalniki za 
vrednotenje kakovosti bivalnega okolja ter pri sinteznem vrednotenju upoštevali odzive 
lokalnega prebivalstva. 
 
4.3.1 Metodologija vrednotenja variant HE Litija 
 
Smiselno je, da za obravnavani vidik vrednotimo zgolj tisti nabor vsebin, po katerih se 
varianti razlikujeta. Pri vrednotenju se zato upoštevajo sledeče vsebine: 
- naselja in njihov razvoj; 
- povezave v prostoru; 
- kakovost bivalnega okolja; 
- turizem, šport in rekreacija. 
Osnova za vrednotenje variant so prepoznani vplivi posamezne variante na prostorski razvoj 
mesta Litija, ki so predstavljeni v poglavju Vpliv na prostorski razvoj. Vrednotenje izhaja iz 
ugotovitev o: 
- pričakovanih motnjah v bivalnem okolju med gradnjo in obratovanjem predvidenih 
hidroenergetskih objektov (hrup, povečan promet, prah …); 
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- vplivih na območja poselitve in spremembah, ki bi jih varianti lahko povzročili v 
prostoru tako z vidika potencialov za prostorski razvoj kot tudi z vidika omejitev, ki 
jih umestitev takšnega objekta v prostor prinaša; 
- številu ogroženih objektov; 
- spremembah, ki bi jih takšen poseg s pripadajočimi vodnogospodarskimi ureditvami 
in varovalnimi ukrepi povzročil v obvodnem prostoru reke Save in neposredni bližini 
objektov; 
- vplivih na turistični in rekreacijski potencial obravnavanega območja. 
 
4.3.1.1 Določitev ciljev, meril, kazalnikov in vrednostnih lestvic  
V nadaljevanju je predstavljen proces vrednotenja variant glede na opredeljene cilje, merila, 
kazalnike in lestvice vrednotenja po posameznih vsebinskih sklopih. 
 
NASELJA IN NJIHOV RAZVOJ 
 
Cilji vrednotenja tega vsebinskega sklopa stremijo k ohranjanju celovitosti obstoječih naselij 
in izboljšanju njihovih potencialov za razvoj, na podlagi katerih so zasnovani kazalniki in 
merila, prikazani v Preglednici 3. 
 
Preglednica 3: Cilji, merila in kazalniki za vsebinski sklop »Naselja in njihov razvoj« 
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Opomba: dostopnost zalednih naselij do območij z osrednjimi funkcijami se vrednoti v vsebinskem sklopu 
»Povezave v prostoru«, stanje gospodarske javne infrastrukture pa v vsebinskem sklopu »Kakovost bivalnega 
okolja«. 
 
Z lestvico vrednotenja ugotavljamo stopnjo doseganja ciljev posamezne variante. 
Vrednostna lestvica za vrednotenje variant za vsebinski sklop »Naselja in njihov razvoj« je 
predstavljena v Preglednici 4. 
 





POVEZAVE V PROSTORU 
 
Cilji vrednotenja tega vsebinskega sklopa stremijo k izboljšanju medsebojne povezanosti 
mesta Litija z zalednimi naselji, dostopnosti vseh naselij do Ljubljane in Trbovelj, 
povezanosti levega in desnega brega reke Save v vplivnem območju ter dostopnosti do 
rekreacijskih in turističnih območij, na podlagi katerih so zasnovani kazalniki in merila, 
prikazani v Preglednici 5. Pri tem je treba omeniti, da  je vzpostavljanje novih povezav 
(premostitev) odvisno od dogovora z investitorjem in njihova izgradnja v tej fazi priprave 
načrtov še ni zagotovljena. Kljub temu smo pri vrednotenju upoštevali možnost njihove 
realizacije, saj pomembno vplivajo na razvoj zalednih naselij, še posebej pa na prostorski 
razvoj mesta Litija. 
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Vrednostna lestvica za vrednotenje variant za vsebinski sklop »Povezave v prostoru« je 
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KAKOVOST BIVALNEGA OKOLJA 
 
Cilji vrednotenja tega vsebinskega sklopa stremijo k ohranjanju in predvsem izboljšanju 
kakovosti bivanja. Cilji ter na njihovi podlagi zasnovani kazalniki in merila so prikazani v 
Preglednici 5. Ker kakovostna gospodarska javna infrastruktura (predvsem komunalna) 
pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti bivalnega okolja, je tudi tu treba omeniti, da je 
saniranje, dograjevanje in na novo vzpostavljanje gospodarske javne infrastrukture (v 
nadaljevanju GJI) odvisno od dogovora z investitorjem, obseg spremembe obstoječega 
stanja GJI pa v tej fazi priprave načrtov še ni dorečen. Kljub temu smo pri vrednotenju 
upoštevali možnost izboljšave stanja GJI, saj k temu stremi trenutni OPN Litije, izboljšana 
kakovost bivalnega okolja pa tudi pomembno vpliva na prostorski razvoj mesta Litija. 
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Preglednica 7: Cilji, merila in kazalniki za vsebinski sklop »Kakovost bivalnega okolja« 
Opomba: dostopnost do območij z osrednjimi funkcijami in območij za prostočasne dejavnosti se vrednoti v 
vsebinskem sklopu »Povezave v prostoru« 
 
Vrednostna lestvica za vrednotenje variant za vsebinski sklop »Kakovost bivalnega okolja« 
je predstavljena v Preglednici 8. 
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TURIZEM, ŠPORT IN REKREACIJA 
 
Ker so turistična območja v obravnavanem prostoru hkrati tudi športna in rekreacijska, se 
cilji vrednotenja tega vsebinskega sklopa nanašajo na ohranjanje celovitosti obstoječih 
območij tako za šport in rekreacijo kot tudi za turizem ter na izboljšanje njihovih potencialov 
za razvoj, na podlagi katerih so zasnovani kazalniki in merila, prikazani v Preglednici 9. 
 
Preglednica 9: Cilji, merila in kazalniki za vsebinski sklop »Turizem, šport in rekreacija« 
Opomba: dostopnost do območij za turizem, šport in rekreacijo se vrednoti v vsebinskem sklopu »Povezave v 
prostoru« 
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Vrednostna lestvica za vrednotenje variant za vsebinski sklop »Turizem, šport in rekreacija« 
je predstavljena v Preglednici 10. 
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4.3.2 Vrednotenje in primerjava variant HE Litija 
 
NASELJA IN NJIHOV RAZVOJ 
 
V Preglednici 11 je prikazano vrednotenje variant glede na oblikovane cilje, merila, 
kazalnike in lestvico vrednotenja v prejšnjem poglavju. Preglednica 12 predstavlja rezultate 
vrednotenja in primerjavo variant HE Litija glede na obseg vplivov na naselja in njihov 
razvoj. 
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POVEZAVE V PROSTORU 
 
V Preglednici 13 je prikazano vrednotenje variant glede na oblikovane cilje, merila, 
kazalnike in lestvico vrednotenja v prejšnjem poglavju. Preglednica 14 predstavlja rezultate 
vrednotenja in primerjavo variant HE Litija glede na obseg vplivov na povezave v prostoru. 
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Preglednica 14: Primerjava variant HE Litija glede na obseg vplivov na povezave v prostoru 
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KAKOVOST BIVALNEGA OKOLJA 
 
V Preglednici 15 je prikazano vrednotenje variant glede na oblikovane cilje, merila, 
kazalnike in lestvico vrednotenja v prejšnjem poglavju. Preglednica 16 predstavlja rezultate 
vrednotenja in primerjavo variant HE Litija glede na obseg vplivov na kakovost bivalnega 
okolja. 
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nadaljevanje preglednice 15: Vrednotenje variant HE Litija glede na obseg vplivov na kakovost bivalnega 
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TURIZEM, ŠPORT IN REKREACIJA 
 
V Preglednici 17 je prikazano vrednotenje variant glede na oblikovane cilje, merila, 
kazalnike in lestvico vrednotenja v prejšnjem poglavju. Preglednica 18 predstavlja rezultate 
vrednotenja in primerjavo variant HE Litija glede na obseg vplivov na šport in rekreacijo v 
vplivnem območju. 
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4.3.3 Sintezno vrednotenje variant HE Litija in predlog izbora 
 
V Preglednici 19 so predstavljeni rezultati sinteznega vrednotenja variant HE Litija z vidika 
vplivov na prostorski razvoj mesta Litija. Predlog izbora temelji na sledečih izhodiščih: 
- primernejša je varianta, ki v večji meri izboljša razvojne možnosti mesta Litija in 
zalednih naselij; 
- primernejša je varianta, ki v manjši meri poslabša kakovost bivanja (ali jo ohranja); 
- primernejša je varianta, ki v večji meri izboljšuje medsebojno povezanost naselij ter 
levega in desnega bregu reke Save; 
- primernejša je varianta, ki v večji meri izboljša razvojne možnosti turističnih, 
športnih in rekreacijskih območij v vplivnem območju; 
- primernejša je varianta, ki je bolj sprejemljiva v lokalnem okolju. 
 
 




Rezultati vrednotenja glede na izbrane vsebinske sklope kažejo na večjo ustreznost variante 
1 (HE Pogonik, HE Litija 1, HE Litija 2). Razlike med variantama so v povezavah v prostoru, 
kjer ima varianta 1 več možnosti za vzpostavitev novih premostitev čez reko Savo. Poleg 
tega varianta 2 v večji meri (negativno) vpliva na kakovost bivalnega okolja, razlike pa se 
kažejo tudi v izboljšanju potencialov za turizem, šport in rekreacijo, kjer ima varianta 1 večje 
možnosti. Če rezultatom vrednotenja pridamo še rezultate ankete o družbeni sprejemljivosti 
posega v lokalnem okolju, pri katerih smo ugotovili, da je prebivalcem zadovoljiva varianta 
1, medtem ko je varianta 2 zadovoljiva le majhnemu številu anketirancev, je varianta 1 v 
veliki meri ustreznejša kot druga varianta. Zato na podlagi predstavljenih ugotovitev 
predlagamo, da se z vidika vplivov na prostorski razvoj mesta Litija v nadaljnjih postopkih 
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Pregled strokovne literature in dokumentacije prikazuje kompleksnost projekta izgradnje 
verige HE na reki Savi, zaradi česar se projekt razvija in nadgrajuje že od prejšnjega stoletja. 
Kompleksnost projekta se kaže v dolgotrajnih postopkih priprave prostorskih dokumentov, 
finančnem obsegu projekta in obsegu vplivov, ki ga ima uresničitev takšnega posega v 
prostoru, ki je tudi razlog za negativno javno mnenje o projektu. Slednje je mogoče zaslediti 
predvsem v časopisnih člankih (primer: Malovrh, 2014). Vplivi variant HE na litijskem 
odseku so številni, osredotočili smo se zgolj na vplive na prostorski razvoj mesta Litija. 
Predpostavka, da varianti umestitve HE v Litiji različno vplivata na prostorski razvoj mesta, 
se je izkazala za pravilno, razlike pa izhajajo iz značilnosti posamezne variante (različne 
lokacije HE in tehnično-tehnološke rešitve). Analiza vplivov je pokazala, da bodo 
spremembe v prostoru in posledice teh sprememb tako pozitivne kot negativne, pri čemer so 
nas poleg vplivov na prostorski razvoj zanimale tudi spremembe kakovosti bivanja po 
izgradnji predvidenih HE. Pričakovano smo pri varianti 2 ugotovili več negativnih vplivov, 
ki so posledica večjega števila HE, različnih načinov obratovanja HE ter večjega obsega 
pripadajočih ukrepov in ureditev ob izgradnji. Pri ugotavljanju vplivov na prostorski razvoj 
mesta je bilo problematično predvsem določanje obsega posameznega vpliva, ki so bili v 
nadaljevanju uporabljeni kot merilo za vrednotenje variant. 
Za zagotavljanje višje stopnje legitimnosti odločitve o najustreznejši varianti smo raziskali 
tudi družbeno sprejemljivost posega v lokalnem okolju. Rezultati anketnega vprašalnika so 
pokazali, da presenetljivo veliko število ljudi podpira izgradnjo HE, kar lahko sklepamo iz 
števila odločitev za posamezno varianto (ki je višje kot pa število oseb, ki se jim HE ne zdijo 
potrebne). Pričakovano se je za bolj ustrezno izkazala varianta 1, ki bi na prvi pogled pustila 
manjši odtis v prostoru kot pa varianta 2. Med nesprejemljivimi vplivi izgradnje HE so 
izpostavili izgubo naravne ohranjenosti struge reke Save in vpliv na rastline in živali, manj 
nesprejemljiv je vpliv na kakovost bivalnega okolja (hrup, prah, svetlobno onesnaženje, 
vizualna degradacija prostora, prometni zastoji, obvozi), kar kaže na vse večje zavedanje 
ljudi o pomenu in nenadomestljivosti naravnega okolja. Prebivalci občine Litija so projekt 
pripravljeni sprejeti pod pogojem, da se izboljša kakovost bivanja v mestu (izboljšana 
poplavna varnost, nove premostitve čez reko Savo, sanacija GJI, ureditev novih turističnih 
in rekreacijskih območij, ustvarjanje novih delovnih mest). 
Rezultat magistrskega dela je torej predlog najustreznejše variante HE Litija z vidika vplivov 
na prostorski razvoj mesta Litija. Osnovo za proces odločanja je predstavljala primerjalna 
študija variant, v kateri smo varianti ovrednotili in med seboj primerjali v posameznih 
vsebinskih sklopih, po katerih se varianti razlikujeta. Rezultati sinteznega vrednotenja, pri 
katerem smo upoštevali tudi družbeno sprejemljivost posega, kažejo na veliko večjo 
ustreznost variante 1. Varianta 1 torej v večji meri izboljša razvojne možnosti mesta Litija, 
v manjši meri poslabša kakovost bivanja in je hkrati sprejemljivejša v lokalnem okolju kot 
varianta 2, s čimer smo potrdili na začetku zastavljeno hipotezo. 
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6 POVZETEK 
V magistrskem delu je na podlagi strokovne dokumentacije, literature in ugotovitev iz 
analize vplivov načrtovanih hidroelektrarn na prostorski razvoj mesta Litija oblikovan 
pristop za presojo vplivov na razvoj širšega območja. Metoda je predstavljena na primeru 
državnega prostorskega načrta za umeščanje hidroelektrarn na ljubljanskem in litijskem delu 
reke Save, ki predstavlja zadnjo fazo realizacije projekta izgradnje sklenjene verige 
hidroelektrarn na reki Savi. Kot prostorske ureditve državnega pomena imajo zaradi svojih 
gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti pomembno vlogo v 
zagotavljanju trajnostnega prostorskega razvoja Republike Slovenije, njihovo umeščanje in 
postopek priprave državnega prostorskega načrta pa ureja Zakon o umeščanju prostorskih 
ureditev državnega pomena v prostor (2010). Zaradi številnih vplivov, ki jih imajo 
prostorske ureditve takšnega obsega na ljudi, okolje in prostor, zakon predpisuje njihovo 
načrtovanje v variantah tako glede lokacije kot glede tehnično-tehnoloških rešitev. Predlog 
najustreznejše variante je rezultat procesa vrednotenja in medsebojne primerjave variant s 
prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter z vidika 
sprejemljivosti v lokalnem okolju v študiji variant. Študija variant predstavlja osnovo za 
proces odločanja in poveča legitimnost odločitve o najustreznejši varianti ter je orodje za 
doseganje soglasja in usklajevanje različnih interesov v prostoru. V pobudi za umeščanje 
hidroelektrarn na ljubljanskem in litijskem delu reke Save so predlagane tri različne variante 
za odsek verige srednje Save, za območje Litije pa sta predmet odločanja le varianta 1 in 
varianta 2. Varianti se med seboj razlikujeta v številu, lokaciji umestitve in tipu načrtovanih 
hidroelektrarn, saj varianta 2 pogoje v zvezi z napajanjem vodonosnikov v Ljubljani in Litiji 
rešuje z derivacijami. Varianta 1 v širšem območju mesta Litija načrtuje hidroelektrarne 
Pogonik, Litija 1 in Litija 2, varianta 2 pa pregrado Pogonik z derivacijsko hidroelektrarno 
Ponoviče ter tri manjše hidroelektrarne (jezove) med njima. Območje obdelave je obsegalo 
vplivno območje obeh variant med hidroelektrarnama Pogonik in Litija 2, ki je v pobudi za 
pripravo državnega prostorskega načrta določeno v širini vsaj 200 m od roba ureditve. Zaradi 
upoštevanja posrednih vplivov dviga nivoja podtalnice na nižji savski terasi in na širša 
poplavna območja ter naselij pod neposrednim vplivom gradnje in obratovanja 
hidroelektrarn je širina območja obdelave znašala 500 m levo in desno od struge reke Save. 
Analiza vplivov ene in druge variante je pokazala, da varianti različno vplivata na prostorski 
razvoj mesta Litija, kar je posledica različnih tehnično-tehnoloških rešitev in lokacij 
umestitve predvidenih hidroelektrarn. Vplivi so bili tako pozitivni kot negativni, več 
negativnih vplivov pa smo pričakovano prepoznali pri drugi varianti, saj načrtuje 
derivacijsko hidroelektrarno. Slednja bo odvzela velik del količine vode, ki se trenutno steka 
skozi mesto, prav tako bo zagotovila manjše število premostitev čez reko Savo, kakovost 
bivalnega okolja pa bo med gradnjo dlje časa zmanjšana zaradi zahtevne izgradnje 
derivacijskega tlačnega rova. Pričakovani vplivi obeh variant na prostorski razvoj mesta 
Litija so predstavljali osnovo za vrednotenje in medsebojno primerjavo, pri čemer smo si 
pomagali z dopolnjenim zaključnim gradivom Ministrstva za okolje in prostor z naslovom 
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Priprava strokovnih osnov za oblikovanje metodologije vrednotenja in medsebojne 
primerjave različic v postopkih priprave državnega prostorskega načrta s prostorskega in 
urbanističnega vidika (2008) ter Metodologijo vrednotenja in medsebojne primerjave variant 
v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov (2011). Proces vrednotenja variant je 
temeljil na predpostavki, da je smiselno vrednotiti in primerjati zgolj tisti nabor vsebin, po 
katerih se varianti razlikujeta. V primerjalni študiji so bili zato upoštevani vplivi variant na 
naselja in njihov razvoj, povezave v prostoru, kakovost bivalnega okolja ter turizem, šport 
in rekreacijo. Na podlagi zastavljenih ciljev za izbrane vsebinske sklope, ki so bili povzeti 
iz zaključnih gradiv Ministrstva za okolje in prostor ter Urbanističnega inštituta RS, so bili 
zasnovani kazalniki in merila, ki so predstavljali okvir za vrednotenje, pri čemer se je za 
problematično izkazalo predvsem določanje obsega posameznega vpliva oziroma merljivost 
kazalnikov. Za oceno doseganja zastavljenih ciljev posameznih vsebinskih sklopov je bila 
pripravljena lestvica vrednotenja z opisi značilnosti, ki so nujni za ustrezno razvrstitev 
variant v posamezni vrednostni razred ter za zagotavljanje transparentnosti procesa 
vrednotenja. Rezultati vrednotenja variant so bili predstavljeni in medsebojno primerjani pri 
sinteznem vrednotenju, kjer smo upoštevali tudi vidik družbene sprejemljivosti 
načrtovanega posega v lokalnem okolju. V ta namen je bila med prebivalci občine Litija 
izvedena spletna anketa, v kateri so se anketiranci na podlagi predstavljenih variant in 
simulacij pričakovanega stanja v prostoru po izgradnji hidroelektrarn izrekali o ustreznosti 
ene in druge variante ter sprejemljivosti vplivov takšnega posega. Rezultati ankete so 
pokazali, da je ustreznejša varianta 1, druga varianta je zadovoljiva le peščici anketirancev, 
prav tako so na veliko večjo ustreznost prve variante pokazali rezultati vrednotenja glede na 
zastavljene cilje po posameznih vsebinskih sklopih. Razlike med variantama so v povezavah 
v prostoru, kjer ima varianta 1 več možnosti za vzpostavitev novih premostitev čez reko 
Savo, prav tako prva varianta v večji meri izboljšuje potenciale za turizem, šport in rekreacijo 
in v manjši meri kot druga varianta negativno vpliva na kakovost bivalnega okolja. Študija 
variant je torej pokazala, da varianta 1 v večji meri izboljša možnosti za prostorski razvoj 
mesta Litija, v manjši meri poslabša kakovost bivanja in je hkrati sprejemljivejša v lokalnem 
okolju kot varianta 2, zaradi česar predlagamo varianto 1 kot najustreznejšo varianto z vidika 
vplivov na prostorski razvoj mesta Litija in se jo kot tako upošteva v nadaljnjih postopkih 
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V bližini Vašega kraja je predvidena izgradnja hidroenergetskih objektov. V pobudi za 
pripravo državnega prostorskega načrta sta na litijskem odseku reke Save predlagani dve 
varianti, ki se med seboj razlikujeta v številu, lokaciji umestitve ter tipu HE. 
 
Varianta 1 
Prva varianta na litijskem odseku predvideva tri pretočne rečne hidroelektrarne: HE 
Pogonik, HE Litija 1 in HE Litija 2. Gladina akumulacij bo na večjem delu območja ostala 
v obsegu obstoječe struge reke Save, za varovanje ogroženih objektov, zemljišč in ostale 
infrastrukture pa so predvideni visokovodni nasipi ter sanacija cest in železnice. Vse tri 
jezovne zgradbe bi lahko služile tudi kot nove premostitve čez Savo: HE Pogonik bi lahko 
omogočala prehodnost za peš in kolesarski promet ter kmetijsko mehanizacijo, pregradi HE 
Litija 1 in HE Litija 2 pa prevoznost za ves promet. 
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Simulacija HE Litija 1 
 
Varianta 2  
Druga varianta ob upoštevanju Nature 2000 načrtuje pregrado Pogonik, ki je z derivacijskim 
rovom povezana s strojnico v Ponovičah, ter manjše HE med njima. Predvidena je 
preusmeritev precejšnjega dela toka Save skozi derivacijski rov, s čimer se bosta močno 
zmanjšala pretok in vodostaj reke skozi mesto Litija. Za preprečevanje zablatenja struge 
bodo trije manjši jezovi vzdrževali ekološko sprejemljiv pretok. Pri pregradi Pogonik so 
zaradi dviga gladine predvidena nasutja nad vpliv akumulacije na območju Spodnjega 
Hotiča in Pogonika, zaradi preplavitve pa bo potrebna prestavitev glavne ceste na odseku 
med Spodnjim Hotičem in Zgornjim Logom. Za varovanje ogroženih objektov, zemljišč in 
ostale infrastrukture so predvideni visokovodni nasipi, sanacija cest in železnice. V tej 
varianti bi lahko novo premostitev zagotovila le pregrada Pogonik (za peš in kolesarski 
promet ter kmetijsko mehanizacijo).  
Rovšek K. Primerjava variant HE Litija z vidika vplivov na prostorski razvoj mesta Litija. 








Simulacija pregrade Pogonik 
 
Rovšek K. Primerjava variant HE Litija z vidika vplivov na prostorski razvoj mesta Litija. 





Simulacija mHE Litija 2 
 
2. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O PROJEKTU? 
Obe predlagani rešitvi sta zadovoljivi. 
Zadovoljiva je samo varianta 1 (HE Pogonik, HE Litija 1, HE Litija 2). 
Zadovoljiva je samo varianta 2 (pregrada Pogonik z derivacijsko HE Ponoviče ter manjše 
HE med njima). 
Strinjam se s HE, vendar nobena od predlaganih rešitev ni ustrezna. 
Hidroelektrarne se mi ne zdijo potrebne. 
 
3. KATERI IZMED NAŠTETIH VPLIVOV IZGRADNJE HE JE PO VAŠEM 
MNENJU NESPREJEMLJIV (izberete lahko več odgovorov)? 
Hrup, prah, svetlobno onesnaženje, 
Prometni zastoji, obvozi, 
Vizualna degradacija prostora, 
Vpliv na rastline in živali (ptice, ribe), 
Izguba naravne ohranjenosti struge reke Save, 
Noben od naštetih, 
Drugo: ____________ 
 
4. KAJ BI PRIPOMOGLO K VAŠI ODLOČITVI, DA BI SPREJELI/PODPRLI 
NAČRTOVAN PROJEKT IZGRADNJE HE V BLIŽINI VAŠEGA KRAJA? 
(možnih je več odgovorov) 
Možnost sodelovanja pri pripravi državnega prostorskega načrta, 
Sanacija cestne, železniške in komunalne infrastrukture, 
Zasaditev HE za zmanjševanje vidnosti objekta, 
Ureditev novih turističnih in rekreacijskih območij, 
Izboljšana poplavna varnost, 
Nove premostitve čez reko Savo (izboljšanje funkcionalnih povezav z mestom Litija), 
Ustvarjanje novih delovnih mest, 
Denarno nadomestilo za nastalo škodo, 
Nič, 
Drugo: _________ 
 
